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Relaci611, que se cita
~rchivcro3 terceros
D. :M¡inuel PeñneIllB Vázquez, del Depósito do la
Guerra, nI Estado Mayor doI 2.° Cuerpo de
Ejército.
" Emilio Simón LlÍz;¡,ro, de la Capitanía general de
G:üicia, 1.1.1 Estado Mayor del .5.0 Cuerpo de
Ejücito.
" Migu!'l Pérc~.Antolin('z, ascendido, de cEte :Minig-
terio, 11.1 Depósito de lit Guerra.
Onciales primoroa
D. Gregorio Cllf11lo Uf(,t.ft, <1el Gobierno militar d$
SantoÍlIl, al Estado Mayor do17/' Cuerpo de
Ejército.
) Benito Domínguez BeltrAn, de J:'t C•.pitll.nfa gene"
1'0.1 de Galieia, al EBtudo Muyor dc15.\J Cuerpo
de Ejército.
~eñol'es Cap-¡taile~' gnneraler, lb 1M3 l'fgione:~.
Seüores P¡'(lsitlente del CO:';sejo t~upremo de Guel'i'ay
Marina, Ordenador de In;gos de Guetra y Jefe del
D;~pónit()de In Guerra.
Excmo. Sr.: Para (lompJet..'ir en las depp.uden-
ci<1s regionall's las plantilias de jRft'Fl y oiicil-l.1l'B del
. cuerpo de Oficinas IvfihtareB 8eñlll~das en fJI real dp.-
Cl'<.<to dc- 2 d,A me1.i aet.uuJ. (O. L. núm. 2(5), el Rtly
(q. D. !!.) Sr) 1m !'f'tvido (1ispoi1er <;UlI nI per,:onal dl9
dicho ,mi'r¡j\l, comprendido en la lJiguiento relación,
pa.s~ lÍ. r.:el'-rÜ· los dt-li~inc¡,¡ qu,' ('11 ]!lo mil:lllllL S<l t'!cíw.-
Jan. ¡\lpi'opilJ tiempo S. 11. hu rC8t.elt", que de 109
of¡eidp.8 del eneJ'j)() referirlo, def'tin¡:;1os en lo!! }G"t!1-
<los ]':r1ayores de lo:; CU~'~'liO;' de Ej6rcito, fóell dr;;oügna-
dI) UJIO !J!Jl'H l¡rest.(\l' F!nn :,en-ici'Jf. C'n d :trchivo C:li:-
c1u:liy¡aup nte, y (¡\lO V. E. dú en('T1tn fo.. este Ministe-
ri!) (Id qtt'o\ s~'a lúnubn:do ('ron tnj objd:o.
Df: 1'(;'31 ordl'll lo lligo á V: K pini ~ü cono'Ji-
micmto y dt'rnM cfec.t()~" DiCI(' frll;l,rd(~ ~. v. E. mu-
chol' ili\n':l. M:drid ID ,1t~ IWYir.·m!.Jl'o d0 1904.
LnuJu:s
C)Fl ('-' i 1'.
_""" l. ~_ J.J.~. ~."
Afio XVIL-Núm.. 2GO
l\1INISTERIO DE LA GU.ERR1\
•• ._._•• ._.....-_ --o ' __'_'0" ,_._._. _ .....__• _"'''__' ...",_ ......_ ...... ••__._. - __
Ex(~mo" ":'.": Acr'r~di"n[1o á lo P1'I);)\]0..>:o pUl' el
knit'llt!' grlwraJ D. Alval';) Su;,nz Val.tEs, Capitún
gt~n~~'Hl d(~ (~~!~~ill~ la \T!p.1a, el n(~.r (q. L>. g.) ~~ ha
FCITi,]o dif')l(;lWr que tI ('(lpiü'<n (10 Artilll'l'ia don
li'mnclsco Bll~t.¡¡¡n3ntey Agllirre cpse en el cargo de
uyudllnte de ca mpo d,l dicho g('n(ll'lll.
De real Ol'c1'.'1'l lo digo il V. K para ¡;n eOl\ori:nien-
to y fines (~(;rr(.';;pOl1d¡Plít!'i' Dio¡; gGll.rllc :\, V. E.
mudw:: ¡¡[¡Oe, 1:hlrid IU JI,! noviembre do I~)O-!.
DE.L
LINAJ.':}!'\!
S~~ñ()r Capitállgeneral di Castilla la Nueva.
Señores Im:pector general de las Comisione. liqui-
dnclaras del }1~jército y Ordenador de pag03 de
GueiTa.
Excmo. Sr.: Accedienuo ti lo propuesto por 1"1
general de cliyü;ióll n. Pedro Sarrais y Tailland,
IllRpector gp.JlP,r¡,.l d" lns ComilüolwH liquidaclorllf; del
Ejéreito, el Hpy (q. D. g.) Be hu i"en·jdo disl!of¡cr que
eN;e en el c~,rgo de aywhnij(.) de clunpo' de dicho
g,mer!ll, (d. capitan <lo Artillería D. Al~jandro Sierra
ySic"l'm.
Da H~3J orl1en lo uip;o :i. V ..K pura ~n eonodmi(:u·
to y finrs c(¡¡:rc:;.ponrlientea. Dio!' gUllrd,0 iJ. V. IJJ•
r.G.U()}lOe aflor,. Madrül ID do lloviambl'íI de Ui04.
Sefior Ordellnrlor do pngoB dl' Guerra.
Señor Capitán gener:::l de CaBtilln lu Vieja.
~.r~if:~~~1~11~~:#1g41~%~~i¡;~~i" }t;t~i~%f:~..r'. ·_'~"c''':'''·'.ll''''";'C'·
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LINARES
Oficialt!B terceros
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Núl~l~JI)
Je e)o¡,jhjeiltt-s
Estado 1.íl\)'Ol' •••••••• , •••••.••••.•••.•••••.••••.•••
Subillspeccióll de las tropas .. , .
(
Asila.................•
Haclll,Joz ..•••.••••••.••
C.\cen's ..............•
. - Ciud:ul Real .
Gobierno militar de ,- Gu adlll:lj ara .
I So"vvill .............•.'" ·1\';(.)·;0 ...•.•.•...•....
. \ _-U"-alá:l\' H~n:l!'('¡;" ... ,
~ IJ~gH.lleR ..............•
Com:tllilaneb milit:l.r del Campamento do ClU'u-bal\l:hel.
Archivo ¡aneral militar ..... .' ......................•
Excmo. Sr.: Con arrrglo á lo dctermi nado en el real
dt'creto de 2 ebl mNl actual (U L núm 20fí), ei Rey (que
Dios gUHl'cle) be ha sf_,rvido resol ver q tle para los sorvieioél de
las dependenciaf:\ l'C'gionalci" rijan lar; f'iguiell te~ plantillas de
es"ribiefJteo dd (:uerpo de Oficil1lJl'i nIilital'E'F.
De real orden lo digo á. V. E. pam ¡::n conocimiento y
demúi:l efectos. Di08 gUlIrde aV. E. muchos afios. Madrid
H) de noviembre de 1004.
HeflOr Ordenador de pllgOS ele Guerra.
Señores ClIpit.UllCd generales de las regiúllea.
PLAN'l'ILI,AB DE ESClUBIJ<;NTEB Dl¡;L CUERPO DI" OFICINAS l\fILl-
'l'ARES QUE SE SEÑALAN ,... LAS DEl'ESDE.\CIAS HElHONALES
D. J \Jnn ~Ial'tínez On1"vas, elel Gobit'!rno. miliLtl' dH . .T:lca, á.
la Subinspección de la;;: tropas ele la quinta región \vo-
lunt.:Jrio).
" Fl"llUl~i"eo G~reia Peralta, ne la C,omaldanda g,~n('ml del
ClImpo de Gibraltar, !JI Jij;h¡r1(¡ Mayol' del 2.° Cuerpo de
Ejército.
l> Kier Fernanüpz 8(;cífjf~, de Ji!. Snbil1!<peeeión de In. oct-n.va
región, á la Subin"pección de ]1l8 tropas de la q uintl1.
» Isid..-o liernándl'z yIal'eo;,¡, ex•.:ed{'l~tp- y en comi~iún en el
Archivo ¡;;Emeral miEtr.r, a,l~~tado "hY:)f de13.er Cner-
po de Ejóreito, d,·, plantilla.
» AifollRO l?emim.-lt'z Galán, excedt'.nte y en cOll1isi(~n en el
Gobierno milit:-lI: de Rldajoz, III mismo, de pluutilia.
" ~~?i'enz~).ll,br~leR Ru.cilluero ..\'E~cedentrs .y 1m comisi.ó?
» l1b~rcll) DeJgll:~o Borque , enel ~rc~lvo general~lll-
~ Jo,~e Lp,df'sma \i ldal. \ tUl' ,tU BJlfllllO,cle plantIlla.
» Ju¡;é E;¡pillOSn. León, a.'3eHllIlirlo, de ¡'ate :;\JiniF.!t()rio, á 13Í-
tnacion de exce,-j"llte en la primera región.
» Carlos Fernáudez Brizuda., a¡;cendiclo, de la Capitanía ge-
neral de Castilla la Vieja, á la Subinspección da lua.
tropa!> de la f'éptima región.
:» ~icolaB de la Puente Continente, ascenrliclo, (le la Capita-
nia gpuel'al ele Aragón, al E>ótado Mayor del 5. 0 Cuerpo
de EjércJto.
Madrid 19 drj noviembre de 1904. Lna.lms
PLAKTlILAS
D. AnHelmo PajarcR González, sl!ceudiüo, del Consejo SniJl'e-
mo de Guerra y ~,brina, al Archivo gcnerlll militar.
j Liborío l!'crnández Morudillo, ascendido, elel Gobierno mi·
litar de Oviodo, nl mismo.
» IVlmón ::\lartinez Estaller, ascendido, en situación ele re-
emplazo en la primera región, queJa tn la mi;'ma 8i-
tnación.
Ofioiales 8cgundolil
D. Ricardo Gultrner I!'ranco, de la Snbin¡;pección O!\ la cuarta
región, al Estado Mayor del S.er Cuerpo de Ejér.lito.
• Gumcrsindo Cimbrelo López, del Gobierno militar de l?i-
gl1cras, al E~tado Mayor elel 4.° Cuerpo do Ejército.
:'> Abel Gómez de la Torre y Guti.érrez, de la Subim::pección
de la oct:J.vn región, á la ~ubinspncciónde las tropHs de
la !!éptima regiót;.
~- Arturo Soler Zn,bah~, de la Ordenac:(jnde p~_gos, al. Dl'PÚ-
sito de la Guerra.
;, ~icul:is B:~rru del' Valle, excedente y en comisióll en el Ar-
chivo genei'al militor, al mismo, ele plantilla.
~ Félix Leal :\Iolilla, excedente y en comisión en el Archi-
vo general militar, á la Subinspección de Isa tropas dH
la primera región (voluntario).
II }::;l1sebio Rodriguez .Jiménpz, exced.ent<'l y en eomlgión en
la Inspección general de las Comisiol:es liquidadoras
del Ejército, al Estado ~Iayor del l.er Cuerpo
» Lulio Aguado y Nieto, exeedonte y en eomi!<ióll en el Ar-
chivo general militllr, al mismo, de pllintilla.
~ José Ah'arl"z jIinmda, dflleelflphlzo en la euaTta Tl'gión, {¡
la Subinspección de l2~ tropas de la misma. (volunta-
rio). _
~ Jmm :Mnrtinfz Ridruejo, n.l'cendido, de la Subinspección
de la sexta región, ó. la misma.
lt n-Ianuel Pérez Adbeiti;¡" a~cendic1o, de la Ordrnación de
pagn:l de Guerra, al Gobierno militar de GuadttlnjHrll.
~. ¡rosé Hidalgo Sampar, ascendid.o, de la Subinspe.:ción de
Ir. segunda región, á. la misma.
D. Gurnerf'indo Cosgnyr. Martín, del Gobierno militar de Pa·
lencia, nI Eatauo Mayor del 6° cuerpo.
lt Jos6 Bios Lopcra, de la Subimipeeción de lit octava región,
al E"tado Mayor del 7.° Cuerpo de Ejército. -
) Pedro Pérez Suntos, dc la SnbinRpcccióll di:: la oct.ava re-
gión, a. la Subinspección de lall tropa!! d('J la séptima 1'e-
" b>ión.
» ,TOfiÓ Camarero Alfomo, de la Subim'lpeceión de la 8éptima
región yen comiflióu en la Intervención general, a la
Ordenacion ele pagUE de Guerra, dt: plantilla.
» Inocencio Barea Chrcia, de la Subinspección de la prime-
ra regió11, á. e~te :MiniH~orio.
lt IIla.llueJ l\larehena López, de la Subiuspección de la sépti-
ma región, !ü l~l'ehi\"O glmeralmilitnr.
" ·Benito Fel'll~nc1ezMal'tincz, excedente 6nla sexta región,
ti la Subinspeéción de las tropas <le la miSma (volunta-
rio)..
~DomingoLópez l\Ial'tinez, excedente y en comisión p-n el
QOllf'ejo BuprelIio de Guerra y Marina, al mismo, de
plantilla.
" .Julio Cnndelarese CU~lI.do, excedente y en comiflión en
elite .&iiuisterio, á la Subinspeecióu de las tropas. do la
primem región, dc plantillt\.
:b GabinO Gutierrez Garda, excc<1ento en 1,1 pJ'Ímcr~ región,
Ú. la Bubin~lJecciólldo 11l/3 tropas de 111 misma
~ .Tulio Al'im: Vttzquez, excedente y en comisión en el Arohi~
vo general,. al mismo, do plantilla.
"Eullebiu Rniz Medr:mo, excedente en la primera región,
al Gobierno militar de .Tnca.
lt Mónico Gonzillez Gómez, exee(lente yen coroifiión en el
ArchiVO gen('ral militar, al Gobioruo militar de Toledo;
. dl'l pla.lltilla (voluntario).
i> José Sillchez Horrillo, ul'ccndido, en situadón de ream-
·plaw en la segunda región, queda en la misma situación.
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» itieJ:U'do 'de ,Gmmdm y l'én'z de Lema, !.leb tercera c1il'i-
SiÓlI, ti la ¡:;egunda.
» LcopoJdo J:hrriü8 y Carl'Íón. ue la CelfWa. aivjrJióll, tila scp-
i,;,na.
» jlTHlfO :R.;¡j~ ;lirn6m'z y ~':oYf,¡la, üo'la Capitanla general
(le Custilla. In. Vieja, al cuartel general del 7. o cuerpo
<le cj6rcito. .
d~":Ú~!i' ;, ~i.:<\:l"'..¡'Fl~·jr' (i~'" ptl~:':J~~ !1·~·; \'}::(liTa.
~J~f:oru~~ ~~al):tnn.: f' t:'i.·Ilf~trtLs di.: J.~43 l!i'iw~~"ra y o::t:n7a rog.1(-,¡!c-~ •
D. Fmüd~t'o I,:.lrri!:' y U,.:o, de la suxh. divisiúu lÍ la quintH.
» ~\J(1]ltl(,1 "\g¡ll' Y Cill,~úm'glli, de la };o,cueh ~uperiol' de
en:,'lTll,:\ la terCeItl r.!ivir,j¡ín.
» F6lix Zlllolt:'.i1. y At.:;uri, do b dnúe.10cima divi;::ióll, lt la
» JOii6 .h.rrc y .l\Iontojo, (,xcclknti: en la ten,era región,
,ü (;<.w1'td g¡·'l.u·tll dc12. 0 Cller[!O de ejl\l·cito.
» Erlí.'iquE' ()'2c':I y Hurtado 1'1(; Corcunm, tld Cuadro pura
c\'(on;,r~alidalksdol I;:['rvi,:io en la primera región, á si-
ttul\::ón do exct:dente en la misIYJn.•
I\~1'I.i.U.l.:.:1c: }{ilt·J.t·~lú1J. y C~'·j~l.Í!/!'n) el3 .la (~:"\pitallía g(-:)lloral de
'/nlcllctu ~ al Cllar'~t:l g(?:Lu~ral dt'l 3. er C.~ncrpo (h~ rjéi.· ...
t.~.¡: (;.
¡, Á\l'c\:ro ]Ceh·,·(>,·;-Ü1. y Cin., (k la Gnubión li. I.!uiI1aüora ele
::',,.; C::¡;ikl¡;Í:i:'l gt'llemk~ y o¡'lbitlspN:eio1l83 de Ultra-
]U~U~, (~ ;..:ítna(~iéll (1t~ eXC:'c18nte en la pl'iÍnern región.
1, \Yeueu"bo J>ll'Jél y Probo, de la Cn;JttauJa grJllernl do (kt.s-
tilla la Vit,.i[~.. al cuartel ~en(,rHl del 7.0 Ouerpo de ejér-
ci·[.o. '
~ JlJ~6 YijLl' Y Yill:ü." (1e1 Cuadro pnm c'l'entua!idn.defl del
:':er':icio coa la lJl'iml'r::;, rcgi6n, Ú i<ituaciún de excedente
~~n la n\i~iuü..'
D. P~ár.i,1o (ll~ la C:el'v:o• y ~~ilevo .. Conde ele Ballobar, de la
Ctli1í.tnnía gt.·neral dl~ ~Lag:í:l, al Cuartel general del
0. i (\.lel'pO (k~ (~.iérelto
~ :\i"ul"",.le~' F::;<()~' y Dinz, (13 la (J¿Jy:tanÜ1. gt'uGl'Hl de 0(1;9-
~·.iJla la. ~'ri.evn.., ni Cu~u'bjl general doll.(·r Ct1Ül'l)!) de
(l<]El·C¡ü.,) •
:;. I\~i.ll'o ('i\~ la 13rr·11~. y '1'1'ov1 l.l!J.., t~Q la \;UiJÍf:nrd.n g\H10l'ul del
;:';,¡,'k, al C\l~L:tdW'!wrftl del G. 0 C~:(""'P() ek vjéreVo.
» ..J~):-;~~ ():n~~u.~r·.l:\:iiú y' 11~1.L.d!~~~z, úc la {)tl.pitn.aia. gcllcl'oJ1 de
;~.\~üth.:ü.n, nl (~ll('l'tel gt:.nera1. (}Ql _t. o C\H.n'po de ejól'-
t'.l Lo,
LINARES
Scfío)~•.•
C·ú·r;!:l:6·. }~~:\:(;j(:o. Ur.: E~ n.e.y" (C{. D. g.) ¡se hn. SCI'vic10
(1:f:p~l~let· qu.~ :::.¡:-; jt.:l:.::~ y ,);l~;;:~lcs ¿l~l en,.~}·pn tl~ :~si;a:lo ~r1ayor
d~3! }~j~~'(~ltn rrHr!.~)~';·~n:1iQu~; ::;.;1 ~u gignient(~ Tclac:ón, que priu..
C'i~.i8. ('.H: :f'. jdLc::.0.o de '.;.,¡ C:~e~··i!:\ y FS'¡J.~1'·Q, \}llll1e de .8allQbar
.v ~(.~rtúLi:l ~~l)11 }J.• :;~,;d~.9.i'do :~:loih:ifr~le~ Cars~cciGlo)pasen á ser-
vi~~ lO}' ¿b;ti.noi' tj ú in::: siti.:l'.doms tFlO eula mif.mm se les se-
ü'ü.lzi.u.
l);,] n,al m·<.12!1 10 Jigo ñ. \'. E. pH :::n. 8'..1 cPl1ocimicr:.to y ele·
m¿,; ef¡'(;·~ns. D;ós gaardc i V. E. ll1uehvs uñon. lIbdrid 11)
do 11ú'.'ir'D.ihr3 da lUOL
Dr~ ,:->f1: ()1'I[n1 le di,;n ú V. E. l'ttrrc 1m cOlloeillliento y
{1C'L~~'!.·;: fJ~·;:~~i. ~~ .t)ins gi:Ui'de: á \. }~. lni."',,(:ho~ afio:. !llH.,lrLt
1~) {!.:~ ~:{l\'iC'?iJ!)l':~ do 1~}04.
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'l!:stac1n Xluyor .
Subii1:"l'ee~ióll dc] h:.~ tl'()pn:':t ..........•.•..•..•......
i' _A.l;i'''''~~·:~:.t~ ~ .
Gob¡,mo ill¡¡it~ ti, ¡:!~~~0~:;?:..:••:••.•••
Rslado'1Iayoj' .
Subiuspec¿ión de tll'; tl'üpa,) .
~~~d::lJ~1t~~~C~:" ••••••••••.•
e L' '1' 1 )í, (In / ..
·'0 lel'110 lJlI.ltal' ( e / Od,'do .
\ Z~~w.()¡·a..•.. ..... ~ ....•
ClI}litt.,n!:t genen>! .
f C,'.l' ..·lÚ.l .•.•••••.•••.•.•
l. ••• \ .~~'(~rrl)l .
(,'01)\('1'110 nllllt~\l' de ' j,~I!.~'~ .
: ~:~~~,~;;:~: :::::::::::::::
COJU'\wÜ\nci:, mili tm' <le Tuy .
:\l:\dri¡J !tI de lloyie:n)Jl'p de bOJ.
EB~aelo ~1(\yü.l· •.••••••.•••••..••.•.•...••••.••••••.•
Snbin.3poc-ci,·;:1 do h~:3 t~,)~:~'.., . ;' ·}?;:.;~;~:l:;'~~ ::: ~ :: ~ ~ : ~ ::::
~_ ({~,:r(.l!·l ..l •• ~ ••••.••••••••
... .., 1 T,~l·;llu .
\fOblúl'110 ffilli,;r.rd8 ..•..•... / -.0. . ",.j ;;¡(~~';,~~:~~;·~:Ú:;~;:': ::::::: ::::
Con).;.l.r).(.lti.llc:.~':. ;'(Jl"~Z;l'h~ d~) ;'~01n~),~~I.):~1:;~ l' ~.¡~ (J<ú<tln~l~: .
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.-'~_~ i·:il·:·i:.~ ......•........
......... - ••.••• _~,: "'...... ~¡ .....:.: .• _.- _ •••••
E>lta<1o ~\Iayol' .. , '.' .
SulJimJpeccióll el", las iropaJ ,
\ Jal~a- .•.......•....•...
{}obü:rno Iuilitnr an < I;~Hq~l\;!,l;"t..•...•...•...
(L,};¡l'l'li'J .
COaltHl{.1~~11eü~ rililithl' dol f:lf)l'in ..~_H~)ll~:;:~ ::{I(,~i.>i.l.:11111t~1~.:1,).
¡ (:,', ':' "i· ,~~ f¡.•••••••••••••••
~ \. ··~·.'·::::u:.i:~ •••• ~ ...•.•••..
" •• . ..• ; ] ~.;_:(·~·~:H...••.•••••••••••(;-r(lJ.)lorno 1l1.¡J.!..·.. f-.1' (te •.••.•••• \ '1'" 'o,
.' e.f:"l•••••••••••••••••••
f ~;:;.:;.:~~'t·~·~~:: ::::~: :::: :~ ::
~ t.lt:~~ (\~.¡'ii ~:~) .;.0 '" ';·iJ:'l"¡;.liJ:.l'.
:.~:.) ;·.::t.': 1.~1I:-r~!.L .
Con~aD.,Jn.nch~ n:ili~¡1.;: Úf) Ir~:u': h~- .
J;~!3t.ttdl) ~\Ja·\.·\)l'"..•...•.....•.••..•................•..
St¡J)iI:~·11\~~f.;~61~(k~ by -:i'()j):tS ••..•••.•••....•..•.••••.
E:-:i"fl,(1() ~\Iu.,·o~.' ................•....................•
:::ubill"pec~:ióileb l~s ÜC\lJag .
: \'!'í t:;l·l::, ••.......•....•.
t ~<t{.!~ :·.·\·i);t.~U:~i: .
i ~·')l':n .
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·'D. Luis Serrano y Pérez, de la 11. a c1ivir:ión, á la 10.' 1
11 nomán Ayza y Maquen, qne cesa en el (',argo de r.yudunt., I
de campo del general D. Rafael Olavijo; ti, la í3. D. (11.- 1
vÍlüón. I
1I Juan Picasso y GOllzó,lcr" de In 5.a tlivüdóll, illu. 4.a I
" Luis Fonbum y Et3trve, de la a.a divisiún, á ll~ 8 [\ I
~ Franeiseo IIu8tB y Herren:, de h~, Capitania general do
Cataluña, al cuartd general ela14.o Cuerpo de ej(jrcito.
» Felino Aguijal' é Eipólito, de la 10." diviBión á la 9.a
:> )1anuel Mariano y Vivó, de la Comit3ióu liquid:l:1ora de
las Oapitanías generales y Subinspf~cniones de Ultramar,
á situación de e:íCeebIltll en la primera r::gión.
" Juan Cantón S:lla~:1l' y Z"porta, c1fJ .~a p:antUla do comi-
siones' topográficas, rtl cUf..l'tel gellcml éld 5. ü Cuerpo do
ejército.
l) Manuel 'l'árrega y Sanc-,Lc:; Gijón, de k Cupiü1ilia g.mmal
de Aragóu, á situacIón. do excndonto en ]a J}l'ilueru
región.
» :l\:Ianuel Tourné y E3bry, de la Bscuola Supel'iOl' u.o Guerr:!,
á situación de excedento en la primera l'egión.
» Ramón :Morera y Galicia, da la CllpitaIlÍ!l. gnueml del
Norte, al cuartel general del 6. (> Cuerpo de ojéruito.
» Luis Irlés y Sala, do la CUjJitanía general de Galioia, á la
14. 14 división.
" .Antonio Chíes y (iómcz, de la 14. '" divisióu, ú. In lB. [1.
» Leopoldo Fuente¡; Bastillo y Cueto, de reemplazo en la
primera región, á la 11 .... división.
» Antonio Tudela y Tafalla, de la Capitaníll, general de Va-
lencia, al cuartel general d(~l tercel' Ct1t'l'pO de ejército.
» Manuel García)' :'Ilorales, c1(j la Oapitanüt ~8noral do An-
dalucía, al cuartel general del :~. o Ql1erpo do t'jól'cito.
» José El.ola y Gntiél'l'ez, de la Escuela 8npp,rior do Guerra,
al Gobierno militar del Campo do Gibl':lltar.
" Luis López y Ga.rcia, de b Escuela Superior de Guerra, á
situaeión de excodente en la primera región.
» Miguel Conea y Oliver, de la Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva, al cuartel general del primor Cuerpo de
ejército.
Comandz;ntes
D, ,Juan Gil y Gil, de la Capitanía general de Cataluña, á la
.3. n brigada de Cazadores.
:t Claudia de la CueHta ,y Coig, excedente en la flcgnnda
región, ú la ~." brigada de Oazadores.
II Timoteo Calvo J J<j~crivá, de Jn Capiül.llía geneTaI de Va-
lencia, ti, la 1,.~' brigada de la 5. Il. división.
» Jacobo Correa y Olivcr, de la 15.-- división, á la Capitanía
general de Galicia.
:t Eugenio de Gaminde y l'tlier, ele la plantilla de comisio·
nes topográficas, á la 2. '" brigada de la 12." división.
) Donato Garcüi, MlIldowHl0, de la Oapitanía gC'neral de
AnJalucía, ti. la 1." brigulla de la 3, a división.
» Antonio Morer y Rodrigner., d\) la Capitanía general del
Korte, á la 3. u brigada de Caballería.
») Alborto CampoH y Gucrcb, do la Capitanía ,wIlC'ml de Cas-
tilla la Viojfl, á In 2.1\ bl'igarlll dn la 11.n divisi6n.
) '1'0111:\8 Rodríguez :Mat~, rxcodento en l:t octava región,
:\, la 3.:\ brigada dr) la 14." divi"ióll.
~ Candido gilÍ¿ Martillcz, oxcerlpll!.e onla primera región,
á la La brigada de la 13.1\ división.
) Jesús Coloma y Roldan, de la 2.n didsión, en comisión
elel servicio en Madrid, en expectación dQ dest.ino para
la revista de enero. .
) Sabas Alfara y Z~rabozo, excedente en la quillta región,
© MHn ,fl. '(n~uU'1~6e a ': '1 '.\j.;~isión.
D. Enrique Vico y Portillo, do la plantilla üc Comisiones to-
pográficas, a la 1.a bl'igaua, de la 2.a división.
Frav.cisco Hidalgo y Jbrtinoz, excedente en la tercera
!i'gión, :\ la 2.a brigadA. de la C.a divif31óll.
1) ).iur~t~ul (lrdutul'G y ...\J:nlri, tle la. C~ojn[u.H.1H.nci[t f{r.n\~l'al d81
CampG ele G:Lralt:ll', en co,rjf:ón do~ servido en Alge-
cin',,;, en i'xpectn.ción ele clClRüno p:1:wla rcvist!. de enero.
l) Luis 31éulie)l (¿udpo dD LInno y La Fi¡;uera., de la"Comi-
Alón liquidadora \]8 1n~ Capitanía.s generales y Subins-
peceiont's tic Gltruu:..",r , á lr.l,l( búgadft de la división de
Caballe:·fr!, .
~ ~eh:::'i'''~¡átl }Ümtilla Óll'Ul'C', de la 13.a división, a la 1.(\ bri.
garh do h 11.a división.
~ }~ulugio Despujol y SabJter, de In pl:1l1Wln de Comisiones
tOl-,og"l'úfltr':.H, á 1ft 1..n'1)rib"ü.da de la lO,a :Iivi~~ióD..
»Antoulo U:wda y Alba, dJ 1<1 pbntilj~, de Comisiones to-
po:;;l'Ú!:iefl.'1, 11 1Ft '2!'- br:gada I!.e la .1.[, división.
» i;JrueHUl G~ülmnill y ~eran~,f'i1, excedeute en la primera
re.gión, á la 2.:\ brigll,(h~ dl' la 2.[1, (livi:,ión.
~Alfl'cdo Gutiérrez y Cbmme, do la plantilla de Comisiones
topogr¿ficuR, ú 1:1 l.a brigs\la Jela 14.1\ t'Uvisión.
;; Carlos Alom~o y };-ovclla, de la Capitanía gelloral de Castí·
lb la ~l~eva, á b 1.a brigada de Cu~udelrcR.
» .Tacoba AIsal'lldo y Sauz, exc3L!ente en Canarius, ú la
l.l'o brigada de la 8_[\ división.
» li'ernaudo c13 IJiíí:l.n y M¡~rtilH'z Alonso, (l:.cedente en h:i
primera regióll, á l:>.l.a 1Jrigada de la 1.a división.
~ Fernando Gómez y Zlllnogu, exceílent\) en la cnarta re-
gióD, i la 2.[\ brigada de la 7.u división. .
» L(~oclldio I/l!wZ y Lóper., excw1ente en la primera re·
gión, ti la 2. 11 brigada do la primm'a división.
II Juan Mora y Garzón, de la Capitanía wmoral de Galicia,
tí, la 2." brigada do la J. 3.:lo diviRÍón.
~ l\arciso Solel' y nío", exec¡lente en la primeri1. región,
:'t la 1.u brigada (lo Cabatloría
~ Gabl'bl Vizmanos y FOllt, excedente en la pl'imera re-
gión, á In 2.!!. briga({a de In 10.a división.
1> J02é ~\Iiqllel ó lrhar, excedente en la primera región,
á la 2. lt brigurla do la 5. u divj¡'ióll.
l> nodrigo C:.1l'riJlo de Albornoz y Vergara, de excedente en
la primera rcgión, á la 2. a brigada de la división de
():.tbHllería•
" Franei.3co Hute y ::\larta-Garcíl1, de la Capitanía goneral de
Aragón, ú la 1.0. bl'igada de la n.u división.
II .TOi"Ó Pelegri y l!'uRsellm:¡, excedente en la cuarta región,
á la 2.a brigada de Cabnllería.
l> Gonzalo Calvo y Conejo, excedente en la primera re-
. giól1, á la La brigalla de la 6.1\ didsión.
) Antonio Cepa y, Gareía, excedente en 1[\ quinta región,
á In 2."' brigada do la 8. U divirlióu.
II Santiago dl' l"¡cim y ~I(lrtínez, de reomp1azo en la sexta
región, :\ la 1.a hrigada de la 12.u divi¡;ión.
l> l\Ianuol Dávila y Pallli6, excedente on la segunda re-
gión, á la :d. a brigada de la 3.a dívbión.
" Gabriel Gonzl\lez y Pl'atG, oxcedento en In sexta región,
á .la 2.l\ brigada do .la LL" divir'ión.
) .Angol :Jlartíllf'Z y ~bhava\, exeedcmte en la quinta re-
gión, ú b ~.I\ brigalla (le la 9. a división.
" ~\.ntollio J\laury y Rodríguez, excedente en la F-egunda
región, á 111 1. a brigar1a de la 4. a división.
Cal,itulles
D. JOf'é Botín y Lóprz, do ll' EReuela Superior de Guerra, al
Cnartd general tlcl '1." C\wrpo de ejército.
» Antonio )Iarcó y Cordrrn, de la Capitanía general de Va-
lencia al Cuartel general del 3.er 9uerpo de ejército,
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..lD. Rafael Gonzá!ez y Horlrigo, dr. }:;. Callitanía gf'nerrtl de
Cast.iih lH. SU6Vll, al CUtil't"l general lid l.ur Cuerpo de
ejército.
» l~afuel CccHo y Olivóll, cl.tl la Capitanía general de ()[lI"UlJa
la ~t:cva, ul Cuartel WH!cT:11 ,lollY Cuerpo de ejercito.
» Gahri.el Mo¡';:¡lpi,l y }íend.;guáu, cxcld.pnte en la segunda
. r,-giún, ~l Cun.r¡~-jl gencl'UJ. (iel :l.0 Ci..:erpo do ejúrcito.
~ TI::unón ~Incieate3 y \Tigo, r1e :a (~apitn.r:iHgeneral de (~'a­
licia.• al Cuartel gellel':tl del !l." Cuel'p!) de ejército.
:\> Gonzalo Su:i.rez y Menejgo::ri, (10 l'e('1np!a~~:> en la seguulia.
regi6u, al Cuart.ol gen{-Ira,l del 2.° (juerpo de ejél·(;ito.
» Rufnel Yid.art y \'p.l'!ias !\'lachur:r., (le reem.plnzo en la pri-·
mera región, al Cunortd gelle::¡!.l dol 4.° Cuerp'l <b ejér-
cit.o.
» Emilio Urquiola y Agl1irre, elel Dópó¡;ito de la Guerra, al
Cuartf\l genernJ. del l.r:r Cuerpo <10 t'jó"cit.o,
~ CarloR Roíz yM~I.énlll''''.de: Ih¡)ó¡.;lto dt~ h~ Guerra, al Cuar-
tel g¿~l~ernl d(~1. 1.1_~~ ()n··~·po de cjéj'i.~ito.
) Lui:~ G'~~z1~1án de \lillofla, dt1 19 C;!.pit:l~da g~~~rra] de C~a­
ta.luñil.. al Cl!::;'i'~:,~lgeneml del 4.'" Gue:'po '-in ejército.
~ .Tü:l.<¡uín i{if'YC3 y Co¡.;o, ,Ju In .1'},(;~elíl. HU¡-Jerim' de Gacrra,
nI Cnartel gl'ne:'aJ d(.'! 1. e; CUerpi) do f'jl'l",ito.
) :t\l[\nl~cl 8i1.1!jnán y J33~lo! IJe In plar;.t.:lht (t.;) (;nn'11[-lÍo¡~C8
topográfiú~tB, n.l CG.tl..l'tel. g:~i.ler~tlIIljll.'·~!· (\l-;-):"rO de tjér-
cito.
) Etlu[l.nto Cmi:ol y ~\1i¡¡,róJlE, de 1:1 Cnpi.kDia gelleral Uf' An-
dalucía, ,tl Ccu1rtel. generd d"l 2," Cnerpo d!~ rj6rcito.
) ]!'r:mciBco I;\n:n:.\ndez de H:·,rec1ifL, de la. Cftpit[CIÍ~" general
de O[~st:ilJa la Xt:.e\':J: t~l CU:lrtd general del. J..PI" ()nel'po
de ejército.
Ñ Antonio (}.[l .Bautif.;ln, de la pla:1tii!a 1le ('omisi\mt:" Topo-
gr:\fiel1R, al Qultl'tol general cId :.3, o Cuerpo de ojÓl'cito.
) Fernando Alvlll'ez do 1[', C:ullpa y Al'UlllJ., de re¡;mplnw en
la ¡;óptimaregión, Dl Cuartel g:'D.eml del 4. o CUCl'Jlo do
ejéreito.
) Bafael Torres y "Mnrvá, dil la ('apita}:lia grnlmll de ..."lnc1a-
lucia, al Cnartel general del 2 (l Cl1erpo de ejército.
" Juan t3!\.rz Ite Hetana, ele la La didsión, al Cutlrtd gene-
ral (lcl 1. el' Cuerpo de ejéreito .
" Eusebio !tubio y 11ariínez, de la Cllpit.'1.nía general do An-
ualuda, al Cnartel general dd 2." Cuerpo de ejército.
» Luis ?iloreno y ':\Ieántara, de rC<lmpluzo en Canaria!:!, al
Cuartel general del 2.° Cuerpo de ejercito.
) Sebastián de la Torre y Garcill, do reemplazo en la !'egun-
du región, al euartel generaJ del 2.0 Cuerpo de ejército.
) Lino Sunehez y Herná.~ldez, dl\ la Junta Commltivu de
Guerra, al Cuartel generllJ del 2 'J Cuerpo el8 C'jéreito.
) Cristóhal Cueto y AvUu, de la itiYÍs.tón dI) C[l,b:ülcl'i:l, al
Cuartel gene'ml (lpI l.cr (.\WJ'po (1'3 f'jórcito.
» Eduardo H(\rrera de In lb:;a, de la. Capitauía. gt'lloi'l\l de
Cnet.illa la. l'iuevu.. en eornü;ió'l el!'l BerviGio en JHadrid,
en expedación de destino Pf.ll'a la revi~;ta de euero,
ef);ltinuanc1o en la comÍ::'ión. que üe¡.;ompciin en el ex-
tranjero.
» Ricardo .serrano Kadales, de ciite :\Jini:4erio, nI Cuartel gc-
neral. del 1.cr Cuerpo de, ejórdtD.
~ Emilio Toro y YUn, de la pluntiila dll Comü!ionc5 topo-
gráficas, al Cl1!ut.ol geueral. del 6. 0 Cucrpo ÜO ejército.
)) Pedro Castro y SallGoyo, de la CapitaHín gcncrnl de Ara-
góu, nI Cuartel gCllt!l'nl elel 5,° Cuerpo de ejército.
» AII!jaDdl'O Angosto y l'alm:l, de .la plnnWla de Comisio-
}lCS topogrüficas, al Cuartel g(Jncl'al del 6.° Cuerpo de
ejército.
» Lni¡¡ Roblea de Miguel, del Df:p6f!ito de la Gucrra, al Cuar-
tel genel~ñ.l del 0.er Cuel'po de ejército.O de rs
D. Jm:6 ~,I()lina y Cádiz, ele la 15.a división, al Cuartel general
del 7. o Cuerpo d~ ejército.
:l Cris"·óbal Sampol y Fran, de la Capitanía general de Cata·
luíla, á la dd3alcareE;.
., .JI:mlHü Nüwes y Coso, del Depósito de la Guerra, al Cuar-
tel grneraJ.. cle~ 4, o Cuerpo de ejército.
l> José 18nc;"o y lInerta, del Depósito d.e la Guerra, al Cuar-
tel gmeral del .1. o Cuerpo ele ejército.
» Enl'i.qne Piqnel'&8 y Cn.URU-, ex:cedenta en la segunda regi6n,
al Cuartol general del ·l." Cuerpo de ejército. .
~) IV[[l.::J.ueJ.. Cordón y Pércz, de reemplazo en la. segunda re-
gión, al Cnartel general. del 4.o Cuerpo de ejército.
~ AHunso Torrente y Navarro, de la Capitania general de
Valencia, al Cnartel general del 3 . er éuerpo de ejército.
» HuLlel Capablur.ca y GD.rrigó, do la ll.u división, al Cu?r-
td gel~orn.l d.e15.o Cuerpo de ejército •
.' .Juan López y Solp.r, <le la C'apitania general de Galiciu, al
CL1f,rtei geu,,:-al del G. (1 Ouerpo de eiérclto.
l> .Joaqui.Jl Souto y Larrefl, d~ 1<L üllJitunia general de Casti·
:1:\ la Vic.:"" ~l Cuartel general del 7,o Cuerpo de ejército,
~ Enrique Alu y l1'Jcal,le, ,lo )11. 2. u di\'ir-;ión, al Cuartel g-e-
r,¡'ral rId J:"e Cuerl;o •.le ej<;l'cito.
)) Ore,..coría Crelluct y Lóper, Úc Hoyo, de la plantilla (le ('o··
mIt1 iDllC'..:; t0pogrL\!lC'l." .. ,ti Ocurtd geaeral del 1."1' Cuerpo
ÜO 0jército .
)) Lui.~ :FllllOll y ;,lanro, !le In Oapitanía general de Cnsti-
UD. In- Vi(\]a, al CLlt.lrtel general 1101 7.° CllCl'PO de ejér-
c.1to. .
\ »Frall"h;co Cabn.1Uls y :BHzquez, de la plantilla <le ComiF.io-
no>: topogrúfic:ls, al Clla.rtd general dcl 5,0 Cuerpo de
{1jt:r(~ifa.
~ LuiA Uuenea y Ap?ric¡o, de la Ca.pibni:L general del Norte,
al Caa.rt~l gelH.'l'Rl dd 6." ()Ut:l-pÚ dfl C'jól'cito.
~ F"derico Ginel' Formiuayu, do la Cnpitanía general de .A.ra-
gÓll, al Cuartel. geuerlll del 5,0 Cuerpo ele ejército.
.) Luoinno Centeno y N(!gretc, de la CapHnnia general ele
Cn"till a la Vbja, nI C\lnrtd general del 7." Cuerpo de
ejército.
» José Gaztambiele y Zapata, ele la 12.11 dhisión, al Cuartel
general del ;',0 Cuerpo de (,jéreito.
~ l!'raneisr.o ~fartin y Llorcnto, de la plantilla de COll1i-
eiones topográficas, al Cuartel general del 6.° Cuerpo de
ejército.
~ Carlos E:opinosa de los Monteros y BCl'mejillo, de la 8.a di-
"iHión, tn comisión elel servicio 'en Barcelona, en ex-
pectación de destino para la revir:ta de enero.
;, Emetcrio Muga y DIaz, de la Capitania general de Valeu-
cia, al Cnartel general d(}l 3. er Cuerpo de ejército.
» Orrgorio Silbater y Arnndll, de la plantilla de Comisiol1es
Topngraficas, al Cuartel general del 7.° Cuerpo de cjér-
cit.o,
) FrnnciRco Góm0Z y Soma, do la Comisión liquida(lora de
las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar,
en comi~ión del servicio en Madrid, en expecta.ción de
(le¡;tino para l:t revista de enero.
» ~fann~l Lón y Laga, do la Capitanía general de Ara.gón,
al enarte-l general delá.o Cuerpo do ejército.
» l1anuel Beneclicto y Martín, do In. Capitanía general de
Castilla la Nueva, al Cuartel general dell.ct Cuerpo di
ejército.
» 'i'oribio .;\Tartin~z Cahrern, do la plantilla de úomisionea
t.opogrúficas, al Cuartel general del 1. er Cuerpo do ejér-
cito.
) Fidel Dávila y Arrondo, de la Capitanía general del Norte,
n.lCuartel general del (l.o 'Cuerpo- de ejercito.
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LrXARE"
Señor. ..
DE8';'IKOS
D. Laü, Ro:1d.g110;" Villllmll y f¡.r¡drígueil de la Flor, del cua-
dro pnm P\','!'tw~¡i(hlf,,·,,lel fJe]~yieio en la cuarta región,
ti CXG8¡}nuk\ eu la lllii:')JlR.
» Fer1er.iw E<drL':nez-Fito y ~·~onj;8ro, del clladrOparil oven·
tn(~liJ¡ldc;l ¡[pi servicio en la cu!'.rLa :región, a excedente
en 1::; mÍf;ma.
1; Ral'af,l ITnerta L7lTut.i~, .Inl Cludl'O pnra ev~nt.udidade8del
1'()I'Yioin cm 1:1 ¡::éptirn:1l'ürriún, :1 Gxcüc1rute en la mil'lma.
» Antonio Culos AJ.ix, cId c~w¡]ro para e\'ontus.lidaíles del
I'cl'vioio en la ierr.:cra l'e:""!.ióu, á óxepc1ent,e en la misma.
}) Arturo Fern.'llHlej\ '\'''as, llo!. cu:vlro pl1rlt eventnaliüac1es del
;:('l'vi('io e11 h !I'l'üc:rn J""!i¡\n, ~,excü!lnnt<l en In llIíl'ma.
:;. .:\.ntn!j" l'L\Ín;-l \fnJJ.on.'; 10, dl~] ri1~dlnL"nto lt(l81~rVft <le
Alll~új:lr! Ú ('xw:d,,:rt·~ en la !Jrii:'lwm rrr.dói1, eontilluall-
do, ('11 comi:ü6n, üe tl:yn<.l:tnte Üe e:lUlpo del teniente
grnorll.l D. Juan 00n1,1';:1'1l8.
Re!adrÍil fjiW ~e cifa
f:k'~G1' Prf'f1~I_~0nt:~ f1~·l rO:rH~;.jo 8Up1't.~n1o de Guerra, y ~rlurina.
Sofol' Cn p1"(f,,~1 gí\"~.lGrn.l (lo In :::extft región.
LINAInIJH
(!J:¡,¡]ul'ü·. EX0mo.81'.: 11;1 R~y (q. D. g.) ha t~nído á
hinn d.¡~'1101Wl' (\'1<' 1m; jp!'('" y ofhialp¡l \l(Jl arma de <'nhalle-
da rf'¡r¡::Jl'<'llr1i'lo,Q ('n ln f~j:,ui('ntn l'P!ación,'lur principia con
]O .. !,,:-,'!lg ::?odl'l[;"na~ ··¡lI~lr~;-rt.il y :J.-íld:·ig'':.lO:"~ de la PIar y tcrlnina
non n. B.dn:;l ]¡ú:(H'.1 ;:?\ ,'Cfl, ]JaH'1l de'rinaclos ú los cuerpos y
rüluH<:ÍolWR que en la. mis!na f'C ks Feñi"dan.
De real orden lo digo IJ V. lG. para BU conocimiento y de-
más d:'el;M. IJiof1 g'1'.::r.3e :l, V. ID. muchos aflOS. :Madrid
19 de novielJ1b].'(~ c~e lHO·L
...._._~ .... ...,.=:.:.:":.:>---:...,-:~~-~~-_.
.-----.....:.."' ....¡.... ~r:~~-.
l\j¡'t'1 'EL\IO:i\: lOS
F,xelll0. tll·.: A,':~€,Ji.r:ll.11):;]0 FnJid!:n110 por 01 r,l)manr1allt.e
(101 l'(l~~:it~li!-'nto Jl¡-f;lntt~·d,n. de ~tl I.l~Hl,taa nÚn1. i)O",D. Narciso
:H.:Jl-j;l~;~ r~r0~"¿~1.Jf; {1.,~ ~~1¡}~~:iu! ~'.~1. ltpy (q. fJ. ~!'\ de n.~upnlf) con
In l1"~r-()rrl-H~(lo r.(H' c~-:e .t~nn::~'jn f~1J.p~fillO 0n 16 d~l acturJ, se
hn FC1'vi!10 cOllre'l(lr\) rcr'tl. l:i('!f!teia p1Jra cnI~L~~H8r mntrjmonio
con l).n Elyir~: IJazef;,un y ~,'r(.Ttllp~ {1(~ ¡."}?tiéll J una, vrz qll.e Ee
han Jknado h·, r¡)]'nln.li,)¡;,b!,. :,~(o"'~lli(lsf1 e!'. El renl decreto de
27 d~,~ ~F(~ieyt:.1y~'(: dA 1rl Ot (C. I.). nÜ.tn~ ~·~gn) y 0111n real orden
cjrcn~~n~ tle 21·1n f'r!P;'O G.f':~O~~ (C~ T¡. nÚtu. 28).
r){~ (}¡'f1.P H de A. r-l. ]o ~.1.7.'~·1) ~~. "'l. le. pal"~, en cOllociu1irn..
to y (i~~1~~~:1,~ f:(.....et0~.. T);o~ }r1~:~ \'\l.E; ~\\T. E ~ nntC11o:; ~,",flO~.. n'in...
drid tU d~~ nln·}.~1.11btr -le lHQ.·i.
D . .H:'.n:l'.:':' Ugt'i'¡·'l V,~!";.h, rJ~l8g:lJ1o milit:tl' en b Jl!1.1tll pro·
vin0i'ü d",), 0';1,)'.' dd grm:i.i\o caballar v mular de Cór-
dobl1,' al regimiento C:::zudol'es de Alb~10ra.
]). k~r.}.'li111f~ T~"l(lrr:\ y I ..urjY:;\, 0;..::ec'·10!~t(~ en la prl.rDPra r~~gión,
u1 C1"!~':r+(-,1 (,.r~!j:n·'11 d"'l ~~ o C'lO"'no de pié"Pltq
;) E¡Jt~l~J.·/l~ l~¡~i'l ~'í:;W:~'~' (J¡,~··:~nei.~l~)~ '~l~ Ílt' o~;, división, al
l\lt~rt'.·~l gpnC"~\tl \1.'51 n. 8:: Ct~(~l·rO -if~ ejéroito.
D. Rafael TIodrígucz y Ramirez, dp la hrirm(la üe lilfanteria
de Cádiz, al Gobierno militar d'.~ Cá,;iz.
:t Antonio Gudíu y Gnreía, de la 13." c1.ivÍi,iól1, al C,'artel
general dd (:l.o ()nOl'pO do ojérdto.
» Antonio l,ago y llnplna, éle laCapitanin gel1<'l'al Jo: ~\\i'.::.!j, '
al CuartGl fiClJernl del G. () ('n:;~'po de ej¿!·('ih.
» José Ga~'cüty ()termín, exceilcnte en 1:l, primero. l'('gil.:m, ül
Cuartel general dnl t3. 1) Cuerpo de ('jGn~ito.
» José t\¡'lnchrz Ocaña y Bdtrán, do la o.a división, nl enar-
te] general del 8. er Cuerpo de (J.ió~·ci-Lo.
l) Nemp~io''l'oribiodo D:oEl, de la. Caj)italiia geuPl'd (':" Cu-
talnf":a, al Cuartel gf)u,'ral del 7.'-' CUCf!)l) Jc eit'>reitu.
;) José de Castro y HamÓn, ,le in. 14."' (li\'i~Úln, alCnal'tel gc~
neral ckl 7.° Clwrpo de o:¡{~reit').
~ Alfonso V('lasco y Martín, d0]a C¡¡pitHDin gmwl'ul de Cas-
tilla la Vieja, al Cuartel ~;om;l'ftl de~ 7." CUG"'po ¿tE, 8jer-
cito.
~ Ricarclo GUClTül'O y Cguet, de 1:1. Cnpit:mül. ~"!'C¡Tc; Jo Va-
lenüb, al 0uurt,:,1. gClli.;r2,~ de;' i~. ~r Cuerpo de ejófC:lf.O.
» Danif:1 Dou y :'.1:~rtílle7, }\n'tún, elo l:t ChpibJni;1 gn:lé·r¡Ü de
Galicia, al Cu::n-tel ge¡wrcJ d,,:1 ,~.,o Cuerpo de "\iól'(:i~o.
» li'élix CampoR y ::'Ilnrtilloz, do hl, pl:111tilb de C:)!1;j:'ioDes
topOgriiflccLS. al Cuartel gCll('mI del 6.o en"r)'!) dc ejér-
c'to.
;) José Roc1rigue:~ y Hnn,ürz, (le ia ()a¡,jj!1nín gel:fral dr"All-
dalucia, al C\ntrt.cl gp.ncral (101 2." Cuerpo do l'j6re:Lo.
~ Vicente Zumál'raga y Dir'z, de la Cllpit:mia ~!(meral del
)Torte, al Cuartel genernl del 7. o Cnerpo de ej,~reih.
» Pedro Bas y B1ázIIUez,.de la Capitallí.a general de C:ünluua,
al Cuartel genr.)'n.l del 4. o Clli.'rpO ,le ejólvito.
,. Emilio Araujo y Yergara, (le la Cllpitnnia gl"'neral ele Cata-
luña, al Cuartel general dd r:t () Cuerpo de ejó,'dto.
JI Francif'co ()ntreIaa y Lafuente, do la plantilla d'J (;,m1isio-
ne." Top()f~raticu2, al CtUlrt8J. gelleJ:a1 del;¿." Cl1W~p:) de
ej6rei1;o.
» Alfonso Ramón Casau8, de la hrigada de I!lfal1t("r~a de
Cartagena, al. Cunrtel gÚllcral dd ~. cr Cnerpo de ejér-
cito.
l) Agustín Robki'! y V?gfl, do la Capit:1I1fa [;81181'1',1 r1o:\nda-
ludn, al ClllHteJ. glJneral dd 2.0 C)un:po de ~jórei~o.
l> Jesé Garcfrt'y Pnchol, de ]a Capii·unín. geo'3nl1 de i3aleures,
al Cnart::'l general <lel a. er C~lerp() de ejó,'ci too ,
JI LUlb 'htldó3 Y Cabanillns, de la Capitnnía general. (l.el Xor-
M, al enartel gen!"ra! dd 6. o Cuerpo ,le ('jéreito.
~ AndrÓ', del Ca,-tillo y Cánoras, 'ln~ cesa fa d c:\1'~O di, ayn-
dallle de enmpa del genCll'al. n. Vicent8 Gúme~ da Xtl1-
verté, al Gobierno m ilíütr ¡ir: (':Li't:¡gena.
Ildefonf'o 1ral'tíne~ Pérez, (le h D." divif'.iólJ, ü~l cümi,jóll.
del ~ervicjo en Dai'cel1Illu., en exp3ctacirJl1 do d:',Tlino
para In revi8Üt d¡~ ('lloro.
~ Juan Cant,-::;t"o y O:'I;~)g~l, P-XJO-l~':lto (;n la j3:.»~tla:ln, 1"8jl()U,
al GobíCl'l10 milíbr él,'l e:I.m;iO ,"1,.~ Clh:·:'H(tj~.
» Junn (hutier y ALiama, llo la ¡(." d.ivisión, al (mal't:el 8Q-
neral (181 5.0 Cnn1'po ele l'j':~1'(:ito.
» Lorenzo .\rr:l':rJ y López, do ln !.'lal1~ílla dI) 001111,;ion"3 to-
pO:',·l':íilc~'l.fi,n[ Cnartel gerH'ral dolo." Oaül'l)a ele (ljóreito.
» ~ic()lá,~ l'.nt v ]);,1 conrt, üe h })lantill:l. ¡1" UOlil i;1Íolli'S to-
po~nán(~'lR,'al Cll~trh:~tgenofu1 ·J:~l r•. o Cu'--J.':.~o lle (~jú:"eito.
:t José J.)omcn~:ch v Vidal, de la Capit:mía ¡,;¡·nen1. do Ara-
gÓll, al CuarL~l gimol'nl ch:] ;).0 Cu(:rJ)J c1'"l oY'n~ito. .
" Juan Zaballos y Sául:hoz, do la !.'lantilln dl\ Comi"ion'~3too.
pogl'Mi.cns, al Cn:ntel general. del í.o C!l(1rpr¡ ele ejó1'cito.
l> Federico Montanor y C:mol, (le}¡¡ p]nuW)a (te Clliti,,;olles
topográfica!'!, al Cua.rtel g'>ncr:ll dd 5.° Cnej-po G.e ejer-
cito.
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D. IlddOIlt:10'GÓll1CZ l\;eto, f'r.cr,·tnl'in (le la Subinppecdón de
la Hépt,ima regióu, al regimiento Lanceros do FarneBio
(voluntario)
» Allicútú Rehollo PavlÍn, delegado militar en la Ju.nta pro-
vincirü dol cen~[) clr~l ganarlo caballar y mular Je Va-
k'Hola, :í. ~XC('d<'l1tf en la tereera región.
Carlos Hl1bido Gardn, juez dr cansa!:! en la. octava regióu,
ú pxcedf'nte en la ¡;óptinia.
)O Rafael Cnronauo Gira.ldo, fti'condido, de· delegado militar
en laJunta provinl:Íal dtll censo del ganarlo c!\ballar' y
mular de la Corufj[1~ ti excedente l,n la séptima región.
Comandantes
D. ~lannel Márr¡ucz TéJlpz~ oe In, Comisión liquidadora del
dit'uelto r(lgimiellto del Rey, afE'llEB. al de Cazadores de
Ln~itania, al {le CRzadoreF! de Talavcra.
~ illiguel Perez HuLid.n, d!'ll rt'g;mii~l1to ReHorva de Burgos,
al R.o Ikpól·;jto de rel:ElfVa.
» Lucio Jirnénez Campillo, (h~ la ComiAión liquidurloradcl
dÍfmelto regimiento de Alfe'nso XlLI, a[ccta al de Caza-
dores de Tduán, l1l8.o depósito de reserva.
~ Ucral',it) Prir.hur .Ton~!!, delegado militnr en III Junta pro-
vincial elel censo del ganlldo ca.ballar y mular de Hues-
ca, al 1."" Dt'pó"ito de rei'(·r\·a.
7> Ploronci(l Ort(~ga Hodriguc'z, ele la Comü'Íún liquidadora
del di.~lwlto l'egimj('¡1to ue! Príncipe, aJ'ecta al de Caza-
dores clp. Alfonso }~II, á e1;te cuerpo.
l> l;'ranei,,~o Me;;a Alc:a:rria., d,'l r,'gimiento Dragones de Nu-
mRncitL,ul de Car.:vtore¡; ele Tet,u~ll (ve,luntario).
» ,Jofié Garcia Flores, del regimiento Caz[l(lores de 'l'ctuin,
. r,l de Dragones dl' NumuDcia (voJuntllrió).
» Amalio Reguero GUisfl'~ola,de la Com:isión liquirladoTll. del
üisuelto f('gimient>J de Ihyamo, aJceta al de Cazadores
de Vi:1al'l'obbll), á. (lt:kgll<1o l1lilittl.r en la ·Junta pro-
vincial dE:! cemo do\ galladQ caballar J mular de Ba-
dajoz.
~ Juan Montero Bal'flciartc, ascendíclo, de ayuiülI1te de
órdcl:es de.1 general de diviAión D. Luis !thckcnna, ti
delegado lllilit>lr en hl Junta provineilll del cen80 del
gallac10 c~b:Jllal',y. mular dll R1l'C~elonn.
~ Carlo!! ~lu1Jfredi Carrera!", del regimiento R()l'lervadé Cádiz,
á dC'lrgado militar en la Jur,ta provincial del cenw del
ganadO' caballar y mular de C;Í(lIz.
, F'rant:Íseo Porrúa lÚoreno, de la Comillión liquirlndora del
di~ufJl to l'(~gimiellto <1c Kum:mcia, afecta al de Luncerog
de la R'Jina, á delegado militar <:'11 la Junta provincial
del cem;o (lel gnlJlHlo cabalJ:tr y mullIr de Córdoba.
» Pl\rfl'cto Homero Rai'rigll, del regimiento CazUltores de
'l'alavera, á de1f'gado militar en In .Junta provincial del
ceDRO del ganarlo caballar y 'mular rleGrl\nad,a.
» Jollquin ¡':otto Aguijar, ascendido, dcl rf'gimjento R"~erl'a
de Madrid, á dclegado militar en la Junta provincial
<lel cefltio del ~anaclo cab;lllal' y n;l.lllar de Guadttllljara.
~ Antonio Rubio Pérfz, deí re~imient,o nr~erva lb Cácliz, en
COllliBÍún (1/!If'gltt10 militar en lit Junt.<¡. prorincial del
como del ganado cahallar y mular de Jaén., á(ls~ú dOHtino
de plantilla.
~ Felipe Páram() ConAtantini, ele eBte liínilMrio, á deleglldo
militar en la Junta provincial dol censo del ganado
cabnllar v lllular de Madrid.
~ Tomás nui~ Pertíuez, del rl'gimientó HelífrvA de M.llaf!a,
á delq.(l1do mil1tar ell la 'Junta proYincial del censo
del ganado caballar y Ulular de M:ill\gu.
~ Cefel'ino Alonso Murbanj delegado militar "~ la Junta.
pl'úvin.::inl del cenl'O del gnnado caballar y mular de
Ciudad Real, á la de Valladolid (voluntario). .
D. Franci6co Martiner. Franco, do la Comisión liquidadOl'a
dP.l c1imcIto regimiento de Borbón, ufect~t al ele Lancero:!
de }1'a1'l1::8io, á de!eg¡ldo militar cn la Junta provineinJ
elfol eenflO del ganado enballar y mular rle Palenci:{
¡, Gernrdll l\Eguel Deh'-"~a,'rlc la Subinspección de 1:2. quinta
mgión, á delegado militar en la Junta provincial del'
CCl1f'O del ga.narlo caballar y mular de Zaragoza.
~) Marcos ViIlar Vitoril1, del r(-gimiento Re8'~l'Vade Alcázar,
a delegado mili tal' en la J un ta lJrovi ncial del censo dol
gana·lo caballar y mular de In. Cüruña.
» Mallu.·l Sáneloll'z Sama, de rcemp]a7.0 en la t~rcera regicíl1,
á del~·gll.do milita.r on la Junta. provincial del censo d(~l
ganado cab:t'lar y mular do Teruel. .
» Frutofl Vecino Guallart, de la. Comisión liquidadora ud
disu€'lto rc~imiento de la Reina, a[ecta al de HÚlmres dlt
Pa'l'ÜI, á delegarlo' militar ()n la. J unta. ~rovincial del
censo dt'l ganado caballar y mu1ar de IIuesca.
, Franci"co U~queta BeIJitr;~, del regimiento Cazadores de
Aifont.lo XII, ti. delegado militar en la Junta provincial
del censo del ganado caballar y mular de Sevilla.
» Julü\n Pérez de Le01&, del regimiento ReserTade Pulencís,
ll, c1cle?;udo militur en la .JUDta. provincial del ceneo del
gall4do caballar y mular de Valencia,
• Francisco Jimeno Tovar, del regimiento ReHerva de Lilridl!,
á dplegado militar en la Junta provincial del censo del
grmado caballar y 1ll,!:J.lur de dicba prnvincí.n.
, José Saez Medina, del regimiento He~erva de :Murcin, á
delegado militar en la Junta provincial ¿¡el censo del
ganado cnballar y mular de dicha provinCia.
Capitanes
D. Francisco Medina Miranda, de la Comisión Hquidndol'A'
del disuelto regimiento de Numancia, afeeta al de Lan-
ceros de la Reiua, all. e' Dl'pól.'iito de reFerva.
» José López Cordón y Pastor, del regimiento llú~ares de
la Princesa, ~l l.er Depó!:lito de reserva.
,.Félix O{~hea Arrieta, de la Comisión liquidadora del
diaudto regin:lümto (lel R;.y, nJeeta al de Cazadores d{¡
Lusitanill, al 2 °Depóúto de res€'rVl\.
» Antonio Cobos Pérez, e:¡;cedetlte en la primera región J al
2.° Depósito de l't'Berva.. '
» Luciano Paz TejR.da, Ilsceñdido, de! 2. 0 :qepósito de se-
mentales, al 2.° DepóRito de reserva.
l. Enrique Román PUfl(mal, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIf, al R.er Depósito de reserva (voluntllrio).
~ Joaquín Dvmingnez Iturrulde, del regimiento R.eserv¿l de
Málaga, 1114.° DepóBito de reserva.
" Javier Meneos Ezpdetll, de r(J{'mplazo en la primera re-
gión, al 4.° Depósito de re6erVa.
Jl Francisco Enriquez Ll1que, ('lxcedente en la segunda l'C-
giÓll, lÜ 4.0 Depósito de re8el'va.
~ Jo:é Marichalar Baneiro, del regimiento Reserva de
MaJllga, al 5.° Depó~ito de l'ef'Cl'va.
, Fedorieo Ravé Herrera, de la Rr.monta do Extrema.auJ'll.
ni 5 " Depó::;ito de r(;~erva (voluntario).
1) Antonio Candela GilJv(~z, excedonte en la terc~ra región, nI
S.o Depóllito de resona.
» MUJ'cclino Ruíz .Monge, del regimiento Reserva de Alcázar,
al6.e Depól'itÁl üe reserva.
1) Antonto J ÚdeK :-:'anchez, t:xeede¡¡te en lit quinta región,
al H. o D('pó~ito d," rellerva.
1) Rafael Jimello Lnsilla, c4cedente en la quinta l'egión,al
'~.bDepó8itode te'S'6tYa:
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A la p!.anlilla ife la Ei;cuel(~ ife E'1ui,taeü;n JIilita¡·.
D. Guillermo Kirkpatrik O' Farril, dd regimiento Reecn'a
do Cidíz
:t Fl'uncit:co li'crmoso Blanco, dell'egimi.ento Heserva de Pa-
lencía.
) Juan K~teban Valent.in, dd regimiento Re¡;erva de Burgos.
l> Simún de l.atone Villar, del regimiento Heserva de An-
clújar.
.ti la lJlcwtilla de la Es,:uela de Tiro
D. Angel Garcia B::JIlíte1., de] regimiento neiierva de Guac1H-
lujara.
" Alvaro S:111chez Arniebll, dei regimiento Besen'a de Gra-
nada.
) Angel Dalla Lahoz, del regimiento ReRerva de Málaga.
A la plantilla d~l Colegio de Hll,Jrfl.lno~ de la Guerra
D. Mariano de la Vega Flaquer, del rcgimimto Ut'serm de
Gran:H.1a.
l> Hafa~l Gntiérrez Valcáreel, del regimiento H.eserva de Al-
cázar.
~ Tomas Merlo Abad, del reghnirnto Reserva do Cadiz.
Al regimiento Lanceros del Re?!
Pl'Ímeros tenientes
D, Bernnrdino S:lneh('z del Río, del r8gillliento Dragone.s ele
MonÍt~m (voluntario).
» Francisco Anchor~naPallul'és, del fd. íd. id. (voluntario).
SIJ(;uudC) teni¡:nto
D. 1Prancic,co Ol'tr.gn. Ln.rreft, clell'cgimiento Cazadol'es de Al.
mansa, oontinuando en prúcticas en In Eemonta do
Granada (voluntario).
D. B:lrtolomé Tercero Mateos, cxeNl(~n·te en la sexta región,
al regimifmto Caza,dores do Villarrohledo.
1) }Iariano G,Ült'go Tremiúo, del reglll1i8nto ClIznaoms Je
AllJl1cm, é, excedente en la séptiul!1. región.
» Jo¡.ó Gareía (le SanHlllipf(o y Diaz, Marqué:, dr: la Granja
de ~-),..mani(-'·~:), df~i re~:rnlf:nto La.nceros tle BÜl'hón, <?"iltc
CuZni10~('" de Albaora (v01Ullt;¡¡·io).
}) Segund" Ortiz I'{uiz, de r<'cm plr.f./) \~u le, s~\ptil!J.:.l. región,
al regimiento LlllC()['¡]8 d,) 13oJ·b6n.
» Hal~\Íno Est,·j)(tll Calvo, e.xúe,lcnte en ht ¡:;exta regloll,
al l'eglmieuto Ci¡zfl,lorc'l de All1Jn.~\s.\ (voluntario).
" Manuel Cunde ,,¡arco, excedAllte en la primera región,
all'CJ.~mi~¡¡toLnnCGJ.'os de F'arlle:;lo.
" Jonqníll AygUllVivfOB León .. que cesa, eri el cargo de ayn.:.
danh) do cnrn po el"l (;f'lllml.l de brigada D. AlfollHO
LÓ1WZ DJar., á exct:dcllt~ <m la (l'.,arta. l'Pgión.
l) José Pla Alval'ez, de la COJ:lJi:;ión liquida;lora '11"1 l1isul'lto
regimi"ntn de Borbón, llÍei)ta al de Lanceros de b'arn,sio,
a exced.uii:o'\ de la. f'éptimll. región.
" Alonso SUlvcuru Villen.t, dí:' b Cumisión liquidadora del
dii'uelto l'E'gimicnto de la R"il\a, afech al de Húsares ele
Pa\'Íu, á exc"¡]f>J1tR en la primera r{'gión.
» Francisco VeJarcb Valle, uH<.:endido, de la "\cademia- uel
Arma, á. exee{~ellte on la. f'éptima región.
l> Santi';go B~"telJH.ll Valpntín, ascolldido, de la Aoademi:t del
Armfl, ti execilcnte en la Aéptima }'l'gÍúu.
Yl Fetlrrico de i30usa Rpgoyos, clei rf'gimie¡:to Lanceros de
Fal'lllerio, á exe~ dlmte en la pl'iment l'egión.
D. Francisco :i\1arzá Gnrcta, cxceclcnte en la tC'rcel'U l'rgi6n, al
7.o Depósito de reservtt.
» Vicente de la li'umite Vázqnez, excedente on la tereora re·
gión, al 7.0 Depó¡;:ito ue reSfOrva..
, Guillermo SaurinH Farpón, Uf\ la Comisíó;l liqni.d:l.dorn.
del disuelto regimiepto de Pízarro, afectn. al ue D.. ,\;;o-
nes ele :Numancia, al 8. o DepüAito df. r(,,;,)~·v!J,.
» Vicente .Tun.n Pom'. de la Co¡.ü~ión liquidadora del di-
$uelto regimient~ de Pizarro, afl;.cta al ue Dru80ues de
lifumancia, a18.0 DdpÓ15ito de reserva.
~ Carlo~ León Dórticos, de la Comliüón liquidadora dd di·
suelto regimiento de Alfonso Xli, aff'ct11 al ele Ca:u.ldo-
res d0 Tetuán, al 8.° D~p6~itode re¡;erva.
}) Juan Leóll C~lrrasco, de la Comisión liquidadora del di-
suelto regimiento de Alfonso XUI, nÍi'ct't al de C,,-zttdó·
res de 'l'etuáll, 111 9." 'Depó¡:,ito de rCl'e1YH,.
l; Federico VehJsco Iruela, excedente en la quintn. regioI1,
al 10.0 Depósito de r0!!"1'V,l.
JI JOFé Caro Cruells, de reemplazo en la quinta región, al
10.0 Depósito de re841rva.
) Manuel Quiñones Arme!t.(}, excedente en la ~ext'l ro-
gión, alU.o Depó"ho de reserva.
II Eduardo Vela>lco Martin, Mcedent~ en la sext.a región,
alll.e Dep6:'Jito ele rGserva.
» Prud.eilcio GOllzóJez Santos, de b Comioión liquidaclo:a
del disuvito regimiento de Borbón, afecta al do Lance-
ros dt) Farnesio, al 12.o D~~p<¡¡.iito de ref'ervu.
;¡¡ Franci8eo Areizagl\ Etío, excedente en la pexta región,
al 12.o Depósito de reserva.
¡¡ Juan J~menez .Echovarria, excedente en la Eexta re~ión,
al 12.0 Depósito dc rt'serva.
» José Lópoz do Letona y Lomelino, de la Comisión liqui-
dadora del disueito regimiento de Horbón, afecta al de
Lanceros di) .B'arnesio, al 13.0 Depósito de l'c>:'el'Vil..
» :Manuel López l!'ernálldms, llel regimiento Cazadores de Ga-
licia, al 14.0 Depósito de reserva. ,-
» Datio Pereletegui Gómez, excedente en la séptima re-
gión, al 14.° Depósito de reserva.
» Luis Cid Pamba, execdente en la octan1- región, al 14.&
DepóBito de reserva.
1> Leopoldo H.uiz 'de Castl1ñl~c1a, de reemplazo en la 4.a re-
gión, al 14.0 bepósii'o de reserva.
~ Santiago Pierrad Vrrutia, de la. Comisión liquidadora del
disueÍto regimiento de NurÍJancia, afecta al da Lanceros
d6la Reina, al de tIU¡;areB de la Princesa (voluntario).
,,' Ade!iüuo Herrero Bahamonde, de la Comisión liq uidadom
del dl~uelto regimiento del Prlneipe, afecta al de Caza- j
dorel:l 'ele Álfonso Xli, á este cuerpo. l'
JI JOIlquin Berniola Cli.l:!apova, excedente en la 2. a región, ¡
tí la ReÚlontli. de ExtremlLdura.
:t Federico López Pereira y Sanz, del regimiento Cazado-
tea de A.1folisü XH, al de Lanceros de Villavidosa (vo-
luntario).
» BusilioAugulo Isási, ele! regimiento Lanceros do Villaviclo-
sa, al de Cazadores de Alfonso XII ~voluntario).
) Felipe ACUña Robles, del regimiento Cazadores de Alfon-
so XII, al de Lauceros de VillltViciosa (voluntario).
lb Enrique l\luro~o Carro~ del regimieuto RC$81'Va dt' nitdajoz,
ti excedente en la 1." región.
1) Múnuel Ostoret Montaner, del regimiento Lanceros de 'y'i- 1
llavicioEa, ttl de Cazadores de AlfollSO xrr (voluntario). 1
» Peuro Agúilar POllee Y.DllellH, del regimiento Cazadores del,' Al reg'imiento LanrJe¡'os de Borbón,
VilIarrobledo, al eBIHladl'ón Cazadorr:H de Tenerife.. PrimeI'l.ls tenientes
» Jmm LaJ'liuet..y VI'i<l7,n, dd :;¡;'..';llJdrón !.;;,z:;·~·:.l·'-:3 -,;(; 'l\:uc- . D '1' 1 P" G~ ,i • _".G.F'·J:(¡''' --''':'.u·lgue'' vr¡~~lez!":o l'cCUlplazc. en la s6pti-
l'iÍ0í' al regimiento Lrtucuros di) V'111i:wü::ios/t; t!na región; . . . .
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D. Victoriano Castrodeza Vázquez, del regimiento Cazadores
de Albuera, continuando en prácticas como alumno de
la EAcuela Superior de Guerra.
" Arturo Ruir. Escudero, que cesa. en el cargo de ayudante
de campo del general de brigada D. Arturo Ruiz. _
Segundo teniente
D. Pedro Gil Perrin, del regimiento Dragones de Montesa
(voluntario) .
Al1'egimiento LanceTos de }l'arnes{o
Primeros tenie!ltes
D. Pedro Escalel'a Hasilerué, de la ComiRión liquidadora del
disueltD regimiento de Borbón, afcctaal de Lanceros de
Farnesia. .
» Adolfo Madariaga Mariscal, de reómplazo en la séptima
región.
Al Tegimiento Lanceros de Villaviciosa
Primeros tenientes
D. Enrique de la Fuente Garda, dcl regimiento Cazadores de
Villal'robledo (voluntario).
" Juan Fcrnández Roblefl, del regimiento Lanceros de Es-
pañá (voluntario).
" Tomás López Sanjuán, de reemplazo en la segunda re·
gión.
" Joaqnin Jaqüotot Garcia, dol regimiento Cazadores de
Alfonso XII (voluntario).
" .Juan Mora Figueroa y Ferror, de reemplazo en la segunda
región.
" Pedro Gómez Leygonier, doll'cgimiento Cazadores de Al-
fOIlso XII (voluntario).
» Ramón Eseoiet Alonso, del id. id. (volunÍK'1l'io).
" José Vázquez 8ánchez, del id. íd. (voluntario).
" Diego León y Primo de ltivera, del íd. id.
Segundo teniente
D. Francisco Lerdo de Tejada y Gausinotto, del regimiento
Cazadores de Alfonso XII.
Al regimiento Lanceros de Eipaña
Primeros tenientes
D. Ramón Dinz y Garda de Qllcyedo, dell'egimicnto Drago-
neR de Numancia (voluntario).
:t José Gntiérrez de la Higuera y Velázquez, del regimiento
Cazadores de' Galieia. -
JI Leandro Lópcz Vicuña, del regimiento Cazadores de Ga-
licia.
» Leoncio Rodriguez Valderrama, del id. id.
Segundo teniente
D. Alfredo Jilllénez Orge, del l'cgimiento Cazadores de Ga-
licia.
Al 1'egírniento Lanceros ele Sagunto
Primeros tenientes
D. José Otollclo y Gonzá1cz Campos, de l'cempluzo en la se·
gunda región.
" Juan Abreu Herrera) de reempla7.0 en la segunda región.
.Ll.l1'egimiento Dragones de Santiago
Primeros tenientes
D. Mariano Foronda González, de l'cempl!lzo en la cuarta
región.
) Eugenio Rodriguez Solano Isem, del regimiento Cazado-
res de María Cristina.
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Segundo teniente
D. Domingo Ohicote Arcos, dAl regimiento Cazadores do Vi-
llarrobledo (volunt..9.1"Ío).
Al regimiento Dragones de ~Montesa
Primeros tenientes
D. Juan Jaime :Melendo, Barón de Llumes, de l'oemplazo en
la quinta región.
» Antonio }lol'agues Cabot, de reempla:w en Baleares.
» Luis DesvalL'3 Amat, que cesa en el eargo de ayudante de
campo del teniente general D. MalluPl Delgano.
) Franci8eo Lozano Gómez Barreda, de reemplazo en la pri-
mera región.
) Cloeloaldo Piñal Soler, de reempla'l:O en la id,
» Vicente Guillén Ortega, de reemplam e·n la id.
» Luis RamoR Gó~ez, del regimiento Caza.dores de Tetuán
(voluntario).
» Nicolás Torío Gonz:lJez, del regimiento Dragones ele Nu-
mancia (voluntario).
Al regimiento Dragones de Num~?lcia
Primeros tenientes
D. Luis Ic10ate Esteban, de reemplazo en la priméra rpgión.
» Pelegrin Pujol Vidal, del regimienio Dragones de Malla
tesa (voluntario),
» Juan Pcreira Villar, del regimicnto Cazadores de Treviño
(voluntario).
» José Samanicgo Muñiz, de rcemplar.o en la primera 1'8-
gión.
» ~lanuel Navia·Osorio Castropol, de reemplazo en la sépti-
ma rrgióll.
» Juan Yáñez CAnovas, de reemplar.o en la tercera región.
Al regimiento Oazadores de Almansa
Primeros tenientes
D. Pablo de la Torricnte Garrido, de recmplazo en la sexta
fflgión.
» Hcliodora Linarcs Pereg, de reemplazo en la id.
l'> José RecadeA Peré, de reemplazo en la íd.
» José Repullés Ponzano, de rep,mplnza en la id.
» José de la Sala Jove, de reemplazo en la séptima id.
Al regimiento Oazrulores de Alcántara
Primeros tenientes
D. Angel Garcia Gomis, del regimiento Dragones de Nu-
mancia (voluntario).
:t Franei!'eo Palazón González, de reemplazo en la primel'a
región.
Al regimiento.Oazadores de Talavera
Primer teniente
D. Carlos de Barbáchano y Alvarcz de Bobaelilla, del regi-
miento CazadoreB de Villarrobledo.
Al regimiento Oazadores de Albuéra
. Primeros tenientes
D. Luis Vallejo y Vallejo) elel regimiento Lanceros de Bar-
bón.
JI Luis Soler Arce, del id. id. (voluntario).
l'> Lorenzo lwdriguer. Esteban', del id. id. (voluntario) .
Al1'eg-ilniento Oa.zaaores de Tetltán
Primeros tenientes
D. Carlos Pérez Torres, de reemplar.o en la séptima región.
1> Itaiael Samanicgo Rodriguez, de reempla7.0 en la id. id.
l'> Guillermo Laá Rute, de reemplazo en la íd. id.
l'> Germán Domill~uezSánehez, de l'eemplazo en la id. íd.
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D. Federico Ti(\ Tío; de reemplazo en la tereera r~gión.
~ Junn Díaz Cancho, de reemplazo en la primera id.
Al·regimiento Cazadores de Castillejos
Primeros tenientes
D. Antonio Navarro Santana, de reemplazo' en la primera
región.
» Carlos Lcvenfeld Húmara, de reemplazo en la íd. id.
Al regimie·nto CazCldOl'es de Alfonso XII
Primeros tenientes
D. FranciElco FuentBB .Marcos, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa (voluntario).
, Manuel Núficz Llanos, del id. id. (voluntario).
» Federico Mora Figueroa y Ferrer, de reemplazo en la sa-
. gunda región.
» Miguel Lóp('z Hormigo, del regimiento Lanceros de Villa-
vieimm. (voluntario).
) Mauro Fernández Tejedo, de reemplazo en la segunda
rf>gióll.
, Santiago Coca Coca, dcl regimiento Lanceroll de Villavi-
ciosa (volunturio).
, Isaac López de la Banda, del icl. irI. (voluntario).
r, Gonzalo García González, del id. id. (voluntario).
Al ngimiento Ca,;adores de Sesma
Primeros tenientes
D. Clemente Gordillo y Alvarez de Sotomayor, de reemplazo
eu la primera región.
:t José Marill Marcos Lozano, de reemplazo eh la pl'Ímera
re~ión. .
» Jo¡:;é El'tnua Soláos, que ha cesado E'n el cargo do ayudan-
te de campo dl'l general de brigada D. José He~·llánde:¿.
l; Carlos Mil'l~o Pascual, del regimiento Lanceros rleBorbón.
» Ricardo Bctatlcourt Seqlleira, de reemplazo en la primera
región. .
Al1'egímiento Cazado1'es de Villarrobled<J
Primeros tenientes
D. Rafael Brabo Rodríguez, de reemplazo en la segunda re-
gión.
) Alberto Herce Laguna, de reemplazo en la primera id:
;) Luil:! Valcárcel Cabrera, de reemplazo en la segunda id.
l; Antonio Pérez López, de reemplazo en la primera id.
Segundo teniente
D. Augusto Sabau. Quintero, de reemplazo en la cuarta re-
gión.
Al1'egi,miento Caza'dOl'es de Arlabáll
Primer teniente
D. JOF.6 Torrel:' Navarrete, del regimiento Cazadores de Tre-
vifio (volunta.rio).
Segundos tenientes
D. Carlos Arangurell Roldán, del r(~gimiento Cazadores de
Galicia.
» Eduardo Arcay Catalina, del id. íd.
Al regimiento CC'zadores de Treviflo
Primp,ros tenientes
D. Gabriel Castro Alfara, de reemplazo en la tereara región.
l; :UItlll(1l'l Martinez Martine7., de reemplam en la cnarta ·íd.
l; 'l~nJÍlio Lópe7. Tello y Peñas, de reemplazo en la primem
ídem.
» H.oman Lópp7. Blanco, de reemplazo en la primera id.
l; Félix Ecbagü¡, Cabello, de reemplazo en la s~ptima id.
» José Ortega Moliner, de reemplazo en la primera id.
Isteno de Defensa
Segundo teniente
D. José Barcáiztegui Manso, Conde de Llobregat, de reem-
plazo en la primera región.
Al 'regimiento Cazadores de María Cristina
Primer teniente
D. Manuel Requejo Herrero, del regimiento Cazadores de Lu-
sitania. '
Segundos tenientes
D. lldefonso Garcia MargaIlo y Cuadrado, del regimiento
Lanceros de la Reina:
) Luis Ponte y Manso de Zúñiga, del regimiento Lanceros
de la Reina, y continuando en practicasen la Remonta
de Extremadura.
Al regimiento Oazadri1'es de Vitoria
Primeros tenientes
D. Juan ARins Fortea, de reemplazo en la tercpra región.
l> Diego Pinzón dt'! Río, del regimiento Cazadores de·Tre.
viña ·(volüntario).
" José Pinzón del Rio, de reemplazo en la segunda región.
Segundo teniente
D. Rafael Lacal Pérez, del regimicuto Dragonea de N'uman-
cia, continuando cn prácticas en el tercer depósito de
Sementales (voluntario).
Madrid 19 de noviembre de 1904. LINARES
Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á·
bien disponer que los oficiales de Caballeria (E. R) com-
prendidos en la Biglliente relación, que principia con don
Ramiro Gutiérrez y Martinezy termina con D. Joaquin Saiz
García, qt{edcn aft'ctos para el percibo de sus haberes á los
depósitos de reserva que en la miE'ma se indican.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id la
de noviembre de 1904.
LINARES
Señor ...
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Ramiro Gutiérrez :\hrtillcz, de la ComÍflión liquidadora
del disuelto regimiento de Villavicioslt, afecta al de
Larieeros de ERpltña, al 11.° depósito de reserva.
» Antonio Gahln Romero, de la Comisión liquidadora del
disuelto regimilmto oel Principe, afecta al de Cazadores
de Alfonbo XII, al 3.er depósito de reserva.
» Joaquill Cestino Utrera, de la Comisión liquidadora del
disuelto regimieuto de Bnyamo, afecta al de Cazadores
de Villaq:obledo, al 2.0 depóBito de rellerva,
Segundos tenientes
D. José Brieva SánchE'z, de la Comisión liquidadora del
dümelto r('giUlieuto de llcman CortéR, afecta al de Lan-
ceros del R..y, al 10.0 dl'pósito de rpSf:'rva.
l> Tomás GOllzález Rivera,' de la ComÍ¡.:ión liquidadora del
disuelto regimiento de la !winll, a.Eecta al de Húsares de
Pavia, al 1. cr depó;;ito de reserva. .
» Isaac MaJ'tinez O¡'HltIJ, de la Comisión liquidadora del
disuelto rl'gimiento de Alfonso XIII, afecta al de Caza·
dores de Tetuán, al 8.° depósito de re~erva.
~ El! uardo Caldpl'ón Pérez, de la ComiRión Jiquidadora del
disuelto regimiento de Numancia, afecta al de Lanceros
de la Reina, al1.cr depóllÍto de reBerva.
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D .. EUl'tuquio del TIno Hprnández, de la Comisión liquidadora
llel dif'uelto regimiento de 8agnllto, afecta al de Lance-
ro!:' d!'l PrhlCipe, al 1.er depósito de reserva.
:) JOE:é Guerrero López, de la Comi!:'ióll liquidadora del·
dislwlto regimionto de Pizarra, afecta al dc Dragones de
NllIlltlncia, al 8.o depóf'ito de reserva.
) Julián Hernández Regalado, de la C\lUlisión liquidadora
del disuelto regimiento de Pizarro, afecta al de Dragonee!
de Numancin, al 8.° dcpt';sito de reserva.
~ Joaquin 8aiz Garda, de la Comisión liquidadora del
disuelto regimiento del Rf'Y, afecta al de Cazadores de
Lusitania, al1.er depósito de reserva.
Madrid 19 de noviembre de 1Uü4. LINARlUl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los profesores del Cuerpo de Equitación 11ilitar com-
prendidos en la Higuimüo relación, que prinoipia con D. Eduar-
do Ramo de Torres y termina con D. Rafael Mesa y Domin-
guez, paRen dct'tinados á los cuerpos y situación que en la
mi..ma se leR deBigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dermis. efectOR. Dim' guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de Ul04.
LINARES
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Capitanes gcncrah's de las rl'giones.
Refaci6n 'lite se cita
Subinspector segundo
D. Eduardo Ramo de Torres, del Ministerio de la Guerra, al
primer cnerpo de ejército.
Profesores mayores
D. Manuel Cañero VI'Ja~co, del regimiento de 8agunto, 8.° de
Caballrria, en comif'ión en plaza de segundo, al cuarto
cuerpo d'l ejército, en plaza de su cla-e.
l) Ramón !i'aleó y Galán, del Depósito de la Guerra, y en
comisión en la Capitania general de Castilla la Nueva,
queda excedente en la primera región (Madrid).
Profesores primeros
D. Bonifacio Sánchf'z y Siwchcz, do la Escuela Superior de
Gm.rra, al terct'l' cuerpo de ejército.
» José Fel"Ilández Flores, del regimiento de Telégrafos, al
~.o regí miento montado de Artilleria.
» Juan Duñol'o Calvo, del 2.° regimiento montado de Arti-
llf'ria, al Bexto cuerpo de ejército.
» Andrés Rodelgo López, del regimiento de AlfoDso XII,
2t." de Caballería, en comisióll en plaza de segundo, al
segunelo cu!orpo de ejército en plaza de BU clase.
» Francisco :\legius \1oreno, de la Academia de Caballería, en
comi~ión en plaza de segundo, al séptimo cuerpo de
ejército.
» Carios nr~cho Jirnéncz, ascendido, del Colegio de Carabi-
neros en eomil:úón, en plaza de tercero, al quinto cuerpo
de ejército en v1nza de su clase.
Profesores segundos
D. Guillermo Burgos y Torres, de la 1." Brigada de Adminis-
tración ~1¡jitar, á In Escuela Central de Tiro.
» Francisco l\lartillez Pérez, del 2.0 nepótiito de caballos se-
melltaleB, al regimiento de Alfonso XII, 21.° de Caba-
lleria.
» Mallupl Cambil y Marin, del regimiento de Tetuán, 17.°
de Caballería, al regimiento de Villaviciosa, 6.° de Ca-
balJerla.
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D. José Ortiz y Arnaldo, dd regimiento del Rey, 1.0 de Ca-
hallprin, 9.1 regimiento de Tetuun, 17.0 de Cabal1eria.
) Felipe Vnldecnbras y Naranjo, del 4.° depósito de caballo".
sementales, al Colegio de Carabineros.
» Ramón Redondo y Garda, del 3.er depósito de cabanos se-
mentales, al regimiento de Sagunto, 8.° de Caballería.
) Eduardo DaliaR y Martinez, de reempla¡;o en la quinta re-
gión, al regimiento del Rey, 1.0 de Caballería.
» Manuel Moreno López, dell.er depósito de caballOll BemeIi~
tale~, á la Academia de Cabl'1lleria.
) José Rios Palomeque, ascendido, del regimiento de AI-
bllera, 16. 0 de Caballería, queda en el mamo en plaa
de su clase.
Profeaop ter.."
D. Rafael Meaa y Dominguez, de la Ambula.ncia. de Sanidad
Militar, al regimiento de Santiago, 9.0 de Ca.balleria.
~- . .
. Madrid 19 de noviembre de 1904,. LINARES
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de deRtinos dirigi-
da por V. E á este Ministerio en 15 del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien di"poner que los capf'llanes
del Clero Caetrcnse comprendidoA en la siguiente relación,
que prinoitlia con D. José Guastavino Moreno y termina con
D. León Solache Fraile, pasen· á servir los destinos que en
la misma se designan.
Dé' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1904.
LINAREI!l
Señor Provicario gent'ral Castrense.
Señores Capitanes gf'l1eralcs de las regiones y dI' Raleares,
Gobernadoi'es militares de Ceuta y Melilla y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Teniente vicario
D. José Guastavino Moreno, de la Tenencia vicaría de la
sexta región, á la 'renencia vicaria de la segunda
región.
Capellanes mayores
D. Isidoro Serrano I%quierdo, de la Tenencia vicaria de
la segunda región, al Hospital Militar de Sevilla..
» Franci8co Figueras Fel'llández, de la íd. de la octava
idem, á la Tenencia vicaria de la sex.ta región.
Capellanes primeros
D. Victoriano Martínoz Malina, del servicio de tropas en
Alcalá ·de Henares, á excedente en la primera J~.
gión.
» Rafael Díaz Redondo, del id. de id. en Valencia) "
excedente en la tercera región.
» Balbino Blasco Gómez, del id. de íd. en Jerez, al Hos-
pital militar de Algedras.
» Francisco Mora Casanova, del id. de id. en Cádiz, á la
Comandanoia dl1 Artillería de Cádiz.
» Eugenio .Jimén~Z' Ojeda, del id. de íd. en Vitoria, al
Hospital militar de Vitoria.
» José RttIJlfrez 'Mornno, del íd. de íd. en Madrid, á la
Acadpmia de Administ,ración Militar.
» Arseuio Galván de Lui>', del íd. do id. en Madrid, á e:x-
cedente en la primera región.
" Juan Barco Garcíl1., del id. de id. en Zaragoza., al HO!-
pital militar de Lérida.
» Jestls García Moreno, del id. de íd. en Sevilla, á la
Fábrica de Trubia.
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D. Angel Jambrina Maz6n, dol servicio de' tropas en Pa·
lencia, al Hospital militar de Valladolid.
:t José Alvarez V ázql1o;l" del íd. de íd. en León, al lIos-
pital militar de Burgos. .
:t Pantaleón Romero Huiz, del íd. de íd. on Granada, ti.
fábrica de pólvora de Granada.
:t Rafael Sánchez Ayala, del servicio de tropas en Bar- ¡
celona, á la fábrica de pólvora de Murcia.
:t Camilo Rodríguez Rivera, del íd. de íd. en ~"errol,'á la
ComandanCia de Arti\.lt'lria de Ferrol.
:t Guillermo Puig Salvá, del íd. do íd. en Madrid, á la
Comandancia de Artillería de Barcelona.
:t Luis Milláu Gl1.rcia, del id. de íd. on :Málagu, al Cole-
gio do hnérfauos de :'tIaría Cristina.
:t Gerardo Rodríguoz Pérez, del íd. do id. on Reus, al
Hospital milItar do Gorona. .
:t Rosencio Riguoira Bltlboa, del íd. de íd. en Pamplona,
al HospÚal milit.ar de Pamplona.
:t Francisco Navarro Orti.z, del id. de íd. en San Sebas-
tián, á la Oomandancia de ,Artillería do San Se-
bastián.
:t Hip61ito Fernández González, del íd. do íd. en Carta-
gona, á la Aeademia de Infantería. . -
:t Miguel Moro ~Io!1god, del id. de íd. en Barcelona, á la
Acadomia dte) Ingenieros. .
» Antonio Jurado Daza, del id. de id. en Barcelona, al
Hospital militar de Tarragona.
~ Perfecto Martínez Vide, del íd. de id. en Logroño, al
Hospita.l militar de Canta.
:t Juan Tur y Riera, del Colegio de huérfanos de :'ilada
Oristina, á Prisiones militares de Madrid.
» OamiloJí'ernández Suárez, del Hospital militar do Oeu-
ta, á la ERcuela Central de Tiro del Ejército.
» José Baños Navarro, elel hospital militar de Sevilla,
á la Comandancia de Artillería de Algeciras.
:t 'l'rinidad Custelo López, d.el hospital militar de Valla·
dolid,.á la Contandancia de ArtiIleria dHCartagena.
» Alejandro rrorréns Vidal, dol hospital militar de Pam-
plona, al Hospital militar de Alicante.
:t Valentin Eyaralar Luviauo, de la Acadomia de Jnfan-
teda, á la Comandancia do Artillería de Pamplona.
) Carlos Carpintm'o Bnrillo, del servicio de tropas en
Madrid, á excedente en la primera regi6n.
Capellanes segundos
D. Plácido Zaidín Labdd, del servinio de tropas en .san
Roque, á la primera media brigada de Cazadores de
la'segunda región. .
:t Miguel Ros Sebastián, del id. de íd. on Vicálvaro, al
2. o regimiento montado ,do Artillería.
:t Simón Gómez AlfagfJme, del íd. de id. en Oviedo, al
7. o regimiento' mixto de Ingenieros.
;p Sabiniano González de Ruoda, del íd. de.id. en Valla-
dolid, al regimiento Lanceros de Farnesio, 5. o de Ca-
ballería. .
:t GrogoI'Ío Gallego Modina, del id. de id. en Madrid, al
regimiento Oasadores de Lusitania, 12.0 de Caba-
lloría.
» Manuel Montero Villamarin, del Hospital militar de
Vitoria, al 2. o regimiento de Artillería de~ontaña.
» José Martin Illán, del servicio de tropus en San Se-
bastián, al '6. o regimiento mixto do Ingenioros.
, Cipriano Lópoz Lobo, del íd. id. en Bilbao, al regi-
miento 1lliantorÍft do G'arellano, núm. 4:3.
» Juan Villodos mesa, del Hospital militar de Tarrago.
na, alregimionto Infanteria de Almansn:, núm. 18.
» Alberto· Gato Martín, dol servicio de tropas en Gerona,
al batall6n do Ii'errocl1rriles de Ingoniero~_
:t Fernando Solanilla Buesa, del id. de id. en Barcelona,
. al 4. o regimiento mi:¡¡:to do Ingenieros.
» Exuperio Alonso Rodríguez, del id. de id. en Pam-
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pIona, al regimiento Infantoría de 'l'o]odo núm..35.
D. José Borrás Aquilnó, del servicio dte) tropas en Zarago-
za, al regimiento de Pontoneros.
~ Modesto Sorrihas Lab~)rda, del íd. de íd. en Barcelo·
na, al rogimiento Húsares de la Princosa, 1l-J de Ca·
balleria.
:t Florián Cortela Cort6n, del íd. ele id. en Coruña, al ter-
cer regimiento de Artillería de montafia.
» José Molina Jorge, dd id. ele íd. en Oórdoba, al regi-
miento Lanceros de Sagun to, 8. 0 do- (jahallería.
:t JOBé Garda Rodríguez, del íd. de íd. en Parnplona, al
regimiento Cazadores de Almansa, 13 de Oaballería.
:t Gerai'doEnríquez del Carml'm, del id. de id. en comi·
misión en l\1arlrid y Hospital militar de Alcalá de
llenaros, do plantilla á la segunda media brigada
de Caza.dores de la primen1 región. :
) nnmiáll Pórcz AHageme, dol Inerte c1te) San Marcos, al
regimiento Cazadores de, Arlabán, 2400 Caballería_
:t Bernardo Aniaga de la Igle"ia, del servicio do tropas
en Sllntiago, al regimiento Infn.ntería de Zaragoza,
núm. 12..
)) Angel llenero Izquierdo, dol id. do íd. en Leganés, al
10. 0 regimiellto montndo oe Artillería.
» RtlJaol Rodl'íguez de la Tone, del íd. de íd. en Cádiz,
al regimiento Infantoría de Pavía, nlÍm. 48.
» Antonio Planells Ro"elló, oel íd. de id. en Machia, al
Vicariato 15eneral Castrense. ..
) Agustín Coy Cotonat, del Hospital militar de Gerona,
al regimiento Oazadores de Treviflo, 26 de Caba·
l'Üt.
:t Francisco Rubio Cortés, del 'sGrvicio de tropay en Ba-
dajoz, al regimiento Cazadores dA Villarobledo, 23
. de Oaballeria.
» Manuel Portafia López, del id. do id. on Cartagena,
al 5. o regimient.o mixto ele Ingenieros.
:t Vicento Benet Artigan, del Castillo ele San Felipe del
Ferrol, al regimiento Infantería de 7;amora, núm. 8.
) José Guzmán Guerrero, del Hospital militar de Lórida,
á la plaza de Alhucemas.
:t José Ventura Soler, dol íd. de íd. de Algeciras, á la
segunda media brigada do Cazadores de la sogunda
región.
» Francisco Vorcher Agud, del sorvici.o de tropas en Va-
.,lencia, al 8." regimiento mont.ado de Artillería.
:t Francisco Sancho Picó, del id. de íd. en Valencia, al
11.o regimiento montado de Artillería.
) José Jiménez Gonzá18z, del iel. de id. en Madrid, al 1'0-
gimiento Iilfanterín. do Asturias, núm. R1.
1) Pedro Martin Sánchez, del id. de íd. en Lérida, al re·
gimiento Dragones de Montesa, 10. 0 de Caballería.
:t Atilano GOl1zález López, del íd. de id. en Vigo, al re-
o gimiento Irüalltería de Murcia, núm. 37.
:t Juan Garci,a Pardo, del íd. de id. en Carabanchel, al
regimiento.Lanceros oel Principo, 3'. o de Caballería.
JI Manuel Martinez y Martínez, elel íd. de íd. en comi-
si6n en Madrid, al regimionto Lancoros de la
Reina, 2. o de Caballoria.
:t Simón Sotés López, dol id. de id. en comisi6n en San-
tOfia, al regimiento Infantería de Guipúzcoa, núme·
1'053.
) José Burballa Jorro, elel id. de íd. en Sevilla, al
3. er regimiento mixt.o de Ingenieros. .
:t Tiburcio Calzt\dl\ Co,ntora, del Hospital militar de
Alicante, alrogimiento Infantería do la Princesa,
núm. 4.
JI Modesto Fornánc1rz Cid, del FUflrto do Guadalupe,
al 1.er regimionto mixto de Illgeniel'ofl ..
» Gregario Vilches Vilches, del servicio de tropas (m
Granada, al 12. o regimiento montado elo Artilleria.
:t Fausüno Mufioz Foruández, del id. de íd. on Radajoz,
alr-cgimionto Lancoros de Villaviciosa , 6. 0 de Oa-
ballería.
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_____.• ._.. . . .... ~.__.,~~_ ........_~-.I_.~-,. ~.:_:.__._._ .. ..
gj/Hl, D.i l\~gi1.rril\~.;~o Infa.::t\.-4l'Í:l. ~:t~ I1nl'g;~';'\ Húnl, iJtj.
~ C~onz.~~lo .rt.~ti?!, i\::i.eril?Ol _~rd(.l~lpln.zü :ognll~lG. itl~, i:.-l ~.'egi­
1L'Je!\to lllt¡~.l\torw. U)'n.:lndl1, llU;l1. 3+.
}'; l~{~V'~-\l'ino Hoto 1,10nor, eXeOd.fH ('~G oet~~:'V:1: írl. ~ al reg.:-·
~.Hl~~nto I/ln{l.Ortj~: de It}:Pt'..,fí. 1, 7 ,0 ct~ C~nbf'.,:!(-~!'i:}:.
> -r.,Tl·("'I'·· P"l't'" !{.,[l¡'ll', 1'1' t"l"i';""¡ ,r! ni l' ·"l·:·I'l·""tr.\ ',.\ L ..l.'. 'f •• __ .•.•. L (, •• '- ." (, .......... , ~. ..':-:, _ ....:Ji t o.
l~n;~n~L)l'c::? d~ ":\.. l{:á~~t-:tnt, 1..1 o \.!~~ (:~¡bt~.Et\;ítL
» hll;'iqnn . {t~'J]nt:~z f~:io(h:., d~J rf;G!t~lJ1H~:l Ff-)~nI~!.1n: íd. j {tJ
;.~~gill1iellto 11J.fa~.1~.ori~t. (in ti;·rie,. ~:ü'n. ~}.
',\ (i~'''(i;~;1'i0 1 ')fqr,~'Z" li.j·~'·;·.'··1C7. f-'y;-.t:t·l···~ .... .L.~~ .....~'·~m~H() 1rl ,'tIl:;~'il;ii;;n ;.~ J.;;·f~~b-'~·;:~" ~f.~ ~.;;;J;~~..~;', ';;¿~1 ~ ¡J."'< .... ,' .
}) '!(;:Hlll(~io 'l'ol'r~:'D:.d:á¡)5 ~,:7iin. j.:1. (;U'l;"tn id .... ni ~).o réi-
p'hnÍpnto nlont;;'Hlo do ¡.\ tii ll['~·.c·!" '
Jo;é' L.!ardiez é .lpié~lw, (l'~ !"'1c!npl~tLj~') qi.2inbl i~1..' nll'c·,
~iru.1el.1to 11lfn~~t::.~rit:1.¡ do ArH[!Óll .. L{¡:U. :~1,
» Inl;:·ont-. Or:ih V¡li~'j')S y Silllc';;¡, t;.xf,>,J:·'llt(~ '-,11 h~ C\'fl.l'·
tu. íd., á r~1. ~!.n. nlt~Jiul ~)r,g(l.d¿JJ \~:.J C)j·t:~cl,:.,;:r\~ de h~
cun.r~n n:1gí!)H.
! Pc-)fi~'u l~ubjo ~ J~le· ~;~t".e!ln., fd. el~fl,]'tz~, ..;.) , .. ;; 1 rt~¡;¡.nY!.;JU~. o
i)l'agi!nfj~ (h~ Nnillf!llcia., 1 1 d!; (;n.~):),~>.-:!'i~·~ ..
, J7leEpB :\lih\1!~i ~~lqJJ.u~! id, H::}xta, üt, ~·d r\.~;~·il:J~,~·;j.D 1I\"
fcU:t0~·fa d.~, \rtJt'llt~¡n., lníuL :~3.
~ Ii~nJilio ~I:"!:t·te¡!ú!! rt~'í:i,!·é~~. id. qi1iBt;:~. id.. , nll'Gti:Jn:en-
to ll¡hderia do A"jH.. núm. :li),
r~'¡'U]lCiSl'O I)olAgríll ISn.lTi\ íd. (-lnintn: i;l. ~::...1 rrgi:r:ie.n ..
to lnf~J.Ilt(~rfH! do Hnn (~' 11,i:tl!j) 11ÚI11. .:'f.'.
~ ¡t.I::ri~~,llo J.Ü1H~~H:~Z (j¡¡J~·¡·,~S~) 1il. {inil'd:~ J'1., nl ;'(\~:.r.:J.' eaí:.)
.inft;~lt~·}riPJ d~j .lbnora, :l(;¡n. ::-?d,
J 'l(''"l'''( \T"I't'l'''Z ~.r·~l·(:· ~ '.- J',' • ~·;t ·-'1"; '1' ..1 .~"'1 1 a. 'l'.c\-, ..: J.l~l)_.:L .. ,•.;".l.\.. ,~ v¡ tIL.t..l), 'l'i)!~~ •. t '" ,L\.L ~ .
<.hp.. l.n'I;:!;:V J.:.~ ,~O (/;.l.z.n.don3H do i:lJ p1"1 El¡::'i·~). r·. ';:~;(;n .
, A\1!;n"¡'(J G,"llW% G:I),;·l:!., í.!. ~'('''?;l,ll' 'ü, Í';., itll'¡;,:'illlicnto
RUSEl':" lie Pn.da.1 ~O do C¡;l:a~:erífl.. "
, ILl'toblJA GOlu:i;E:Z. d"l'da, d. jll'i;:l'Jl':l n ... [tI l",\;;i-
miantq d.) Vn'[·R:lR, núm. ÓU.
~ Cbto de }h:ra y Cj,):lll'Z, íd. primera íd., :tI l'eg;illl!!:ln·
to Cm':n.dol'cs de :.\1aria Cl'iHti¡m, :.?S du c::ó'l.!lPl'b..
Manuol JI"rr(;l'o i\ledilw.~ id. qnillü~ id.. , ni !'ügii~L;cn­
to 1llIal1t()l'Ín J.(3 Ale:5.,)] tara, lalm. [jf'.
bRamón Olalin. Gumr.:llo, i.1. !,riil1or;). ül., al reginücn·
to ln[nnt.el"Ín de (J¡:nt.n!lria, núm. i:D.
) JO:3f} Va¡ellZl1ditt ~.Inreo,U, tet"{:ol':l. íd., 11,1 l'egimiE'l.1to
. h,falltCI'Í:l. Sevilla., núm. HiJ.
~ Aniull l J l\ll)l'iHlO illallg"a.s, hl. rl'Ínnl'lt íd., al ro··
gimi,:ntu JlIfn.lJtel'j¡~de Ca'~till:), ntlUl. h)'
» Jet;ú'¡ Ba:1Yu.lra GUilllttl'(\, íd. (lnUTt.~L Í(~., 111 rcp.;i.-
miento lnf:wtoría de Loóu núm. 'lB.
:Ma.tfO MAs y CI'rd!Í, íd. P,~\.!enro,', nI rs!!imiunto
Cazndnl'os 'do Tetl1fÍ:n, 17. o (l;¡ Ütb:111<::ria. .-
b Josó Arroc:L1e['., Orollor., úl. SO.:,~tH región., al rogÍ·
miento Inf<mtería do la Con,.,tiilE,ióll lJúm ~21\' ~
» Al'gimiro :;;ioto 11 ufiOZ. íd.' prinwm íd., al rogi-
miento bftl.utnrh do Cll1:1.'hléljt1r:1 nÚal. 2D.
H Sal Eruir¡o Ot:)l'O C;'áJ:darn., ('¡XeDf!elito och¡Y<l r;~ilín,
ni r~l~ilDh'ltoInf::,ntol'h cl.n Snnl;'<'l'n:~j ;Ilu mb< 11.
:> LcopoldD t:.J.I":qneiJ En,\", íd. :;et:wn. Ífl., ¡;J r(~gi­
u lit~Il f.o Infnu i~cl'.f.!~ (~e !¿l,¡ f JGtl..l;-{,.cl :~ÚHl. 30,
) H.11Wh ./'·:t1.eón 1)umí!i;;\loz. íd. (ld[~Yi1 id., nl 1'1)-
gi:llicnto InÍ:om(.Eda de 1:-;¡i'Jd la. Ca!6lim mÍm. [¡·L
» ClüllHJnh~ Ll)z:l.ll'; ¡\''Cw.:!O, :P. h'l'('OI':.l, írl., :ll 1':,t.;i ..
mir311to Cf.\.7.,:Hlol'{~s do F.h~,~n:a, 2:;. o r;e (h1'alhl'ín.
» Loopdch G,)I~z:íloz y (}lllzá Ir;;r, , íd. j)l'bwm id. 1 lil
l'(li,;i!lli~!l~O l¡¡fliutel'Í:t r[::\ C(Jv,:(lon~::t núm. ,10.
::1 Jltall nodri.•~u::r. {)¡¡,;!.1110. :[d.. j)l'üw.'!·n, íd., [lj )'8;~i­
).nk~ni;o II!Í:mterú. dA f-hu jI.:arehl núm. ·1,1.
) Domingo cl0l Vigo Pefin, íd. snxla id., nI. rngí·
miouto h1fnntería de Andalucía núm. f;:3.
~ Antonio l\Ül'tÍn9z Suúl'e;-:, H. primera. ícl, al regio
lnionto l!,hlllt;-.H~~f:.. {~l)1 pj'Inc~ipa il:'lJn. ;J. '
II ~.:r(;;::\.~ ¡\.. ;....: .~~)C'.i~.iL?:i.·:~~) C'L ~·,t~:\.~~>;;':(- i;:~., (i..l·i~t.~gi:1l1eit ..
miento infantería; de Vizcp.:ya núm. 51.
D. Gelltilio Call1icol'o V(Jga, rlel servicio do trop~18 roli1 Vi·
tOl'i<l" al rogiruinuto Ca%~df)l'Ul d::l ThhlYom, 15 de
CIi,t;í'Jit'rf!l..
:' José L<"pez Pó'('Z, dol id.. ,10 irL en CnsttJllón, al regí-
. miedo lnfalltclrh de 1'oinún. ll'l't:.n. t:J,¡.
T •• '" . • n ., 1 . J .,'., C' 1 T" .
» ~-' O:'~D .l\.L n l' ¡ 1I~ LZ ú.n.n: () ... , ue... JL.. fl.8 1(1. Pl1 ..:;(-'0 (:.: , l'ge!,
d regilliíent.) 1ll1alltAría de ~'.lvall'a, l:úm, :!5.
" Juan .Jfl.rrin G:wzá.;.::;z, (b~ íd. d:~ íd, ell Logrol1o, n.1 1
o.~f' l'cgir,¡ü:H:tu ril~]nt[i;~lo de l\J.'~i.1ii:~rin..
" Fi(:e! C:islillo 'roJ. S".1l:1, ,bl úl. de ül. 011 Al'a:lit1l:'í~, !l
ni n~;ii;imieútoCal.:ld.ol'es do Cashl1ej:'s, 1 ~~ de Cn.b<1.:
11\:)1'1<1. I
» Vieullté., :;\:(oroL'o Ji '1l0il!3Z, d&\ (1. do íd. on' c()wisiún ·1
On Ivbdr:d, f;,~ l'<:gi!.Uiauto iig()fO ciD AII.illCiria~ 4." do I
ealllj,lHña. ¡
~ GregOl'io Pom: V'brits, del íd .. de Íl1. ell Tnrragolln. al I
rngi.nü(~llto Illt\illtOl'ín. (h~ I.Juehn.n!l., nÚ:Jl. ~~~.
;> Felip3 Ol'lJsa C::ngns, d.d iCl. di.) id. Hll Tkrgu;;, td 1'0, 1
~.;il!lianto L:iUC(:ro~, de BUI.';Jón, _L° cie Ca!¡¡;.¡;",rú" ,1
~ Jo~é Félrer GitÍi'G!5é, del id. do id. ea Aig(;::mü:->. a.l
HUGpital ¡¡Ii!it:ll' d,:: GurL,ild:l.jiH'a. •. . ¡
;> Antoüiü 1bnoz li\;r:HiJl(L~z, rkl id. (10 iel. on r.:Iáln.gn, I
al rogiI1l1!!:1to Jnl',!utfJ1Ü e10 BOl'bón, lJÚm. 17,
) Ramón KfaR Eulh'nmf', dol in. ele íd. on :J!'igl1~ms, nI !
. i'ogimimtlJ Drflg~;les ele ~[mt.il'.go, H." eh; Cn.].'ltile - i
1'1a. l'
» Jos6 VolázquAr. \Il!ad6n, cl':ll íf1. de íd. en Jnca, al re- I
giillicnto InfaJlü,rü dG Allléric'll ;~Úl1l. 1!l', I
~ Jo:tC1nin M('l\zón (jn.l v~~r., db 1,), I'id )1'i~é~ dü '1'ru bia, al .
l'l'gimien to LI\11('01"O:' ciel itüy, 1. o d'! Cahallería.
;) Pedro Pél'ez Danzo, (lul C'ndiUD de J\iollt.jnieh, Gil co-
!h!;.;ión, ¡¡,lll(li'pitaI lllÚÜ11' J:.: B1tl'udo'i}éL
~ 1Iuxlmino Plln.cldr.. l'erui!'ll, <ld ::ervieic) do tropas en
e()lJj~ión en ~;:lJWl'U, al1'oviluiodo l11~'allterÜt de
Ccriiír:ltt, 1l11m. ".12.
» C~ull¡lo.J n:::to ~."')r;ai:1dez, d.:l HOHpito.l milüm' de Bur·
gos, (In comisión·n! rf:lgüniollto l:JIaato:i:l. do ¡,id·
lia, núm. 7.
t> Luis bmll AJnstnflv. dfll lIo'>l,it:.ü rnilitm' d(3 Alcalá
de H(\DUl'OS, en comisión, . al mi"mo Ilo:opitnl de
plll.Lblla.
;) DionÍfiÍo jlartinez Gallo, oxc~'ll:lllte sextA. Hlgi')n, al 13
rogimicllto montado do i\rl'.illerüt.
), Franüi~co SUhÚil Galiudo, eX(;,;üellt.o, quinta l'ogión,
al regimiento InLmt.Grín de GOl'onn, l.Úm. :22.
) José López Cabrera, n:emplnzo quinta. íd.) al ¡. o rogi-
mionto montado de Al'tiliel'Íll. ~
) Abrahmn ~J()lltoyaHlliz, oxcociunto Réptima íd., al re·
girni<:mto Iut'autoría dtl Vergi'.l'n, llÚm. 57.
) JOEé Collado C:.l,stúll, íd. prilUOr:1 íd., nl l'ogilHioato de
Al'tilltll'Út do sHio.
) Eloy H 01'1Ulllrler. Vieento, de reemplazo en la ónarta id.,
al Castillo da [v1olltjuiel1.
» Jesús (1óme¡¡; Téblll', ox'.;oc1ente teretlra íd., nll'egimíen-
to Tnf:tntería. do Ot.l1illba, lIÚill. 4D.
;> Jo,sé Gil y Vila, íd. oetuya id.; do." l'Ggiwiento ¡notl-
tndo de Artillorb.
» .Peclro Clt~;tro Q,uero, do rW'mpbzo s!lgnncia id.., al
rogimi<mto Ca¡,:tllorc:J do Vitt)~'i:t, 28 de Cabal!orip.
) Frl1.11ei"cu Hlli,\ Humoro, excP(it-mto f:lt\gnnda íd., oJ
l'ogüniento Infant(~rí:~, do Extl'arnacium, m'llU. 15.
» Gl'egori.o GOlllfZ JarC'fio Cm1tador, íd. pl'Ímorl1. íd., al
l"(lgirniontc) lnf'.llt(~rfa dd R~y, !,úm.. 1.
~ Antonio Vila Palmer, d!! l'ol'¡up~a¡,() en Rtlenres, al re·
gimientu Infantoría. do ESpil.lia,núIlI. 411.
» 1)il.níe~ C?,rrir)nl!~omc~r~, c~xc~dlento SegíTlllll~t;~ l'(\gióll, al .1
reguulOD to nlttn tena uO a il.Yil., n t m..)v.
" Juo.n CUCiVI1.S ROl.O.p.ro, reom pb,zo ~'egni1ch íd. 1 0.1 1. er 1'0, I
gimi(IJl!o ruon(.::Flo de :\l'i.ilk·;'h!. i
© ~ E;~~~~~~i~;~~i'~~';a~~~~~~~¡r~'¡~~::~~)ó;~¡~i{~~L n~(ül'l, fd 1
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REKMl'LAZO
l~;;:':mo. i:3r.: Visbl, lf, inf;fn.ncirr quo V. E. Cllr"Ó á est.e
I\filli;.:tOi jo (:on HU eHcri '.o <le 27 dB oe:.uhre último, I,roffiovida
por el eupe.ll¡l11 segundi) {l·,·l ()~,~ro (ja:"'tren~P,J excodelltA en la
pdn1f:l':1. regil:¡1l 1 :,:). Pedro :~?a~tin';··~ ;~ópez~ en súplica de qUt~
RO ]p c(ucpd:: !lI:F!¿U' á ¡o'ir,wwión Jo l'tlPmplnw con residtmda
ell f'~tn. <:ori~, pI Jl f :Y (q, }). g.) ha v~lli~lo á hÍPl1 aceeílcr á 10
Bdl :c.lt¡i~lo por ct .....[.. \~·.llT!~ld,:.l:, Cul: ;lrr{):~i() it ]0 provQIlido en la
real ordnn do.ll tl\:. dic~(:.~.nbre do ;~lOO <O. L. núnJ.. 2·:17).
D'l Iwd orde:1 lo (li;:;<) ti. V. E par:1 su conocimiento y
r1ern:í.f< dect·;~. Dit.w li"_'llnh:: á V K. l~lUd:<)i' ¡úio~. .Mnlltid
18 do 1l0yLi:mhre,('.e lDO·~ .
Señi'l' l'rovicario ~eIHera: C¡1Al'cnr-e.
Señores Ctll.:itr\ l! g<-Iler'll c1l' la primel'[\ reglÓ!l }' Ordenador do
p::uruJS cb G'o.lLrra.
n'l~i~ {~fect, ;0.. T')!L : f.:~~.!}:·;1
de ).Wvi<'l!.l1Jl'e d0 :UH,H.
D. Jn·!~o C~:p't'fn ..\.tf·~nl1pn('lL .....·::"~>Jü.l::.\:¡fo S0i~U';!J1f¡ r0gi6n"
nI r~·g·iJ.Llit;niO 111f~~'.~t.(lrftt \h~ In l~o.ind Ll1!.ll. :S.
~ ¿~I(nu;pr.t'at1 P-~h-:.l't rCt.u1:5Y: id\~!l!. 1~~t1('n.r{;s, Ó. la }1ri ..
llj-~"J'a lllGt1.itl L~l'ig(\..tLt d.8 (~U/l[,J~.Ol'e:_~ de la cuarb.t ro ..
giói1.
~ Tr1gi·~).io 1\~!'(IO I~'~l'ro~o, íd. enni.'tn: l'f\~i6n, nI 1'8~1­
n.:i~··~~·t() .!'~:~\7:'P!'.in, ,lp ::\r~111t,1'{~;" E(~:lj. 1;).
» J;)~~:~ \I'.~~··I~t;.~ !f>~ ~_~->ll'égnnn.~ irl, pr11nern; 1.i., ft,l ~·1, o 1'0-
g'ill1¡"'~:-!"O nlix'l-U d(\ Ill:~Gni;:~l':¡fL
:,) l~~nito -tl;~s· :I.B Jovo!' " íd. (lui~ltn. íil., ttl l\lal'te do
(~oii d:'J l J~\ (:fn~ l GP.•
:) "'1.i\·r~ ci'Je~~ C~o!'n.z6n fi···l'eí.::, id. FP}.!l111dH, id., al regi ..
n¡j(~ni-o lLf~L\li(~l'í::!. d.7 (:ól'do;)ft EÚnl. 10.
~ Dprn:1T:,lo r~e{~io l)é~·(Jz. id. prinlel'[l íd. ~ al roglmi0n-
Lo ln~·::I:hd:). de C';-¡'üvnj: as n;~m. -1-1.
'1" "1"\r;¡.r('J:·-r·'·'11 ¡-),!, •. ", rI1(\"'T-~ i(:; ()l'f.\"t To ) {i."¡ '1 1, rnn-;rn~(;l...ito
....... 1_. 0 '1 L',. LJ -', •.•.•. .:... "~¡"\'l~·.J. .,(-l.t .... ~:-:-:J. __
h;f:'.:llt'.·;lfn etc' "!-~·j!t;¡: EúnL ~-:" r)
, Y"¡-,;::; ~:::,;(;), D¡(;;::;\, l~~:::'::i;jl~~; f, ;,~~(, :~~yt!~Jt (~~:~'~:i~~~\' ~::~:~~
~~ j\II;:~'C'~"~¡ I~'['ll·tL: L.i·~,',ln1o, id. ~~{~¡;tirlln. í::L: al regiI.llieu·
tG ("~:-ZF/;,~~n:~.~ ~i(\ .\I¡')ní"1'fl., 1;>.0 .l~l e:)l):;}lp:í~\.
.' i\.!:tnn;c! f?.1Cl'H Bu;!p\~h, rpu:~!p;n.zo Dni(:f;.l.'eH, t),1 prinlül"
J'eg~.lilir·rr:f) (lp r\!ti:lc\I'fn dn ~i(\lltnün..
(\n·l~)::~ ~\.yl~,',n '1\j-':'10!', (¡el 'Voi('p~l':ntl.l·g(-)ll~.:¡rn;. (;ti.RT.roa·
s:-\, Hl 6.° n~::.dlui;··'nt.~¡ ~j~)llté~do dr.~ ¡\riiacrf.~l.
~ l.'i'l':'l:··i~:e() '.-ir.), 'in ;'·.bn'il.í!i, (k! Ho~"'p::f)J milibr <lo
,1" Gw:(hi"jU!'fL ~ll'egin,ieIÜoI])L;~llterhdul.Tllhm-
:,. ,. ..
·te ~~n~:~.. D. i
:-. j\.~~~i\~(::l.' .~t·n~~ I1i\"l~l'n, r0f-)~~11)~flZO P:'ill1(~r'); ]'e.Q:~6n.'l nI ¡
r(::::ir,T~!'!Y~O (})z.~~tlnrc·~ d·;·'· Ch~Ji~dfl" ~6 d;,) (J;~bn,ll~~l'ia .. ~
>;.. (i·¡;~.',¡'::~·',~1:10 r~o'i~'ú~nt~Z G;lnzó.1o:~, do 1:: pl~zoJ (tu ,¡.\lh\lrr:-
1U<.S, :11 J'I:':':'i:l;;enh Infntt,..fn de hnbd :¿."mÍ:ú. 32.
:- I,z-'i1t· (~/)L~,"'l{~ i~l'r'il(~ H(-'l\l'l',}'\'7() ·~'.I.""¡,yt·l lOPfdó1 1 al reo'; ...
... , ;'. ~•• ' ,"'.' ••./ ..... - ,- ,." • -j'. J...~ <.-.~ ........-,... - ' .. 1 - ;;' -, ... '-.1.":) ...
11.:.1e:"'.T(~ 11)1i~~1.:.l..~1":I_J, d~~ (fn:.'nelt 11'.1)).1. 2 é.
Lrs.1HES
••••.••:••:-{~,'t..-.~_
~~X('.>f). '.~.. }:1 ;~I yr (fi . 1}. f.".) ft(~ ha ~flryill0 c1i~pflner
<piP ]l:~:~'{~ ¡~ c"I~:tj¡l1~;'t,.l' ~"nq f·:~'j'vl~'i!..:F. nI (~~Gnndl'óll do Ij,'Íc()li.a
'rt(~:d: o'! s{,ldn:"io (:,,·1 re_~drnj~~nt() C~nz'v1orc-~~ do Se:-nnfL, ~2. <J de
<:a1. la] ¡', ·1.íd, :~'~.f·' .';,~):~.: :~~::~ 1,~:,)_~~.~;:i~!' ~~r~.dn:~., (1 n(~ 1'0.t11~ n 1as eon (licio-
np;~ ref~l~!n'¡~"'~lL~~1'L:!:-,; \'~~']'ifi(~rüH1.nrAel n 1'1:;.1. y haja reE.;pel~tiva. ell
la :,.·f: ...·i¡;í.n ,1.0l ':':1'ú:~,irnn Dj;?i:, t.1f~ díC¡t.~li11)l'c.
,~;(l: ~.. ~:nl or(l:.:}l. lt} dicxo ~~. \~ . .}oJ. l;tl~n). Sll ~()n()nin)iento y
< "", ~
,;len1!';'; .~f,.)nlJ'd. ~ ~:ift:::~ g:ifg·'h~. ;.1, \ ... ~ .::~. lnnchos n.ñoB. :I\ru-
~l!·.lf.: 1:", I,;U nU\'lf_:rc! 1)re (lo l~)O-·1-.
.
f¡l:)r:'¡CXOb\) })]1 :rNr.f~Nml~OS
11ATEmAL DE ISGID~mROS
Excmo. 81'.: Reeihiuo 1'11 c¡::e :;\Ii:Ji.. tcl'io el testimonio
que V. E, renütió en 31 de oetuhl't' ú:r.i 1110, (1}]:1 l'esolnci6n
r('('nída en e~ cx,)p,olie:l(e almiJ:h;trativ(; iestmido a conse-
cuencia del incendio ocn!Titlo en el eUf~rtcl lIno oellpa en Al-
cu,lia la fn('r?:l ele n~¡<(JJ"va. (,1 Bey (q, D. g.) ha tpllic10 á bien
aprobu ]n <!cterminar.:ión de V. J!i. d,' que ]a COI!:Hllld¡:ncia
dE' Tugl\r:iero~ ]love:\ C;dlO, con cnrgo :i la l\¡.úg1ll1cÍón de on-
tr<-t(-nimi(-nto corricn te, InR obras de reparación necesarias
por COL secuencia d·?] ¡.:ÍIlÍH:,tro.
De real orden lo (tgo á V. J,j. p[lrn:<n conocimiento y de-
más dectos. lhm gUllrde á V. li.;, D1llcholi año/!. Madrid
18 de Iluviembre <.le, lDO·J.
S~ñ()r Capib\n ~eneml (11" BaIf.'ares,
Seüor Ordenador dB~p!ig()r; de Guerra.
Sr·ñor C011li111i l[')n.to ¡!('lWl';¡] (ld Eenl ('ll'~rpo de Gwu',Lias Ala-
hL! l'l1(~1'(;~.
Rt~ñ~ '1'< L~ Ca ¡,itn lJ{~."'; p·0r.l~~ralr·~ <l{; InR IH'in"lt·ra. .Y terCPl'a n.'g:onfs
y ()l'·.lJ'.fr.:~,.. ,oo'~ d.;.'- i}H.~;:O;-: t"tO (-¡narra.
~ ..x ·n·o.•')". !el'i,":ií"),],) ir ;0 f'o1icit,l'1n pOI' (·1 ('npitán
~1\'·,1 r:'· ::~ll'~~\ ~~~ ('. h:~'! '¡'i:: 1>;,~{ll\r¡1, t'~) l,r~\_l'-~r:n HúnL 7, d.::!ü
~:;.(,¡,~~.~ }::~'-~:'~i;h:·'.}(~:· :::': ¡·r.:~:~<·r·! :'l ~L"',\~ (q_ IJ. g.), de iLl~nPI'(lo ron
:lo ilJf~'l"1l1;¡:l(1 1;0:' (': ..0 8"Lf'(-jI) Hr~~'r(\l)H) ';\1\ ]<!: d("1 a~~t.unl, se
ba ¡:('I \'i,~o '~0l;\'~"1;,,'\í' ll',:('l.\i.'h p,n·~t (~('ll.ü:a(·r mat.rimonio eón
:D.l\ C:¡'I:(;Yi'Va I:~z!t ·¡:::"'cr,.'[·¡;:'. 1ll::), y;,;', IJno Fr hnn ]]r:n:tdo las
:rorn~¡¡.í h¡d~·,,· r';·i\".-:Ijdl:~;;-¡ ('1.'. el.: rtlHi dn:~l"l t(: d·:: ~7 fh· c1ici'.'t:~hre
ASCENSOS
Excmo, 8r.: 10 Hey (q, D. g.~~ ha tN,illo á bien COI!eo-
drr el ('m¡:]oo superior inwf'c1ill.to, (!!l l'ro¡mcsta rcgJl}trl(-Il1K't-
rin de ¡;¡;cell:;OS clt'l Cllt'l'PO Auxiiiar ,lo ) •.llrnillistmción Mili·
tal' del COll'i'.'llte DII:'i'I, ala" ftll:xiIÍfIl'f'S cOnJjJrf'lJdidof'l en la si-
¡,!uieíllo ri'~acjón, qnn ¡;rindpia (~()n l). JiHm Egea Mart.ín¡:z y
termiuft eOll D, ~·~t!!~i(:g() lh.~'ñ.~.;~~ Lom.l)ran2, rOl' s~\r los· ¡ni.
me·ro." f'll la~ o~('ala~ l'<'q)('(:ti \'a¡; y reunir ]a~: drllJ:l.il c(ll!dicio-
11(',: rC'¡dmn"nt::rÍ'tf1 ])'11':'\ 1'1 :l'~(\rl m; (J¡.b ielHl0 didnlt:tr en el
(\nq,lr,) '¡U:\ ;~¡\ l~:f'. COllltl'l"· dn la d ..oi.Í\'i(iad que en <1irJha re·
ción FO lOH u,fmlll y eoni;il: l1:<r üeHtin:ldos en dundo se en·
ct!c!l t.!'aH •
Di' l'('Hl orden lo digo ¿\, V. Ji:. para FU cOlloeimi(mt.o y
Cl"l1líÍr' <'redoR, Dio" !.m¡tn],'l :i V. E. I.JlUr:ho'l' !tü,):~ Mil,·
(~~; '~d J8 :!~,~ novin:l:h;·e· J.P ~. nC·'L
•
<\- lLCn (u L. rl~.\n), ~_~., ~)j: ~,' ~'\n ~i\ !\,'alori..¡i.:li cireular dt~~.l de t41NA.lt~;'''1
eni'l'll (1:' 1:;{)..: (('. L. :l1)rn ~t<). ' SeiinJ: ()r<1e!.1Ud01' de _r.Ylg0~J el" (inf-ITit.
D.~ ül'clm.. de,;:. rL io c1i~;J á V.B. para Sil cv:lOcin::iento y de· ~cñorc¡j C"pitanc:3 g;(;n0ral~¡; de lns primera y tercera rcgiones,
© Ministerio de Defensa
D. O. mí.m. 260 ;'.1 noviemb;,e 1~1(}4
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SJ~CV;!ÓN DE JUSTJfJ"A y A8UH'XQS (tf;,\}JEúT.!)?S
n\DULTOS
Excrnu.. ~·f.: ]~ll y1i~tt: <le lln:{ in~;~.:'..nejn. pr0!~()"yid!1, por
D, C13It13ute Pe; n.t:.:.c.~z "!:ue;1tc~: clr}n·~h.ilüu1o en t~~·j:H cí~rt:~, rül1.n
c1elJ1oFIlo de J.g ;\Intn. EÚrr.. 7) (~l~ la qUtf, ¿n ~n n(;:r~' hLt~.r en
el d~ 1:1, fo:o.;lcj}~;~l (lr~ ~11r~to~·(l~-{1.~~~:·q·a 1c:l'c,~.\ ~io1i(~iLfl. ir!.dnlt-o cJr.t
l'(~~Jtn do la l~(nÚl (1-3 He~~; tne:-:.e~ y 1) 11 dIn. dR pr.i.~Í\"~ n C~E.'l"l'.nei01H~ l
que ~nfrt~1l.lo8 Tp.~~111.~1n~, (~l.l ln prj~iún (;~lu]n.r dt~ ~~~tfi Ci\~·tt:, L(~­
rcn7.O All.w;·'x,,· :,lj,irn.ll (~;) 1 ,)1)"'(' f:.·,(h-íl':!l'>Z 001·'Z;\;Y:~ .. ¡·h ~::!t~l Pa·
yo C;H5t-t'11nn!JB y ltie:~rdl) J~': rliú:J.~h~z P;·Ja(~in8t r{)~~ el d;...Li tu ~'lEi
insult-o á fUl:'rzil. :nuui'la, el J1ey ('l. D. g.), de. tlCUf>]'<1o ,~(t:c. lo
expü.';¡;:tó p:>l' V. B. eTl (\<;;:1'ito d,'. ~:\ (b s':'ph'.mbre út,illllJ, y
por (,1 ConEejo 8upl't:mo rlf:\ Gi;f:T<1 y ;"lari;¡¡l. on 8 .1el mes
actnnl, Fe hé.l servicIo {ln~p.r'ti~·nft.l' In. t.lf"tiei6n cln 103 rf'Üt:rrelltPfL
De real or(lon lo ü;g:o ¿, V. B. p:11':\ 'm eOill.>8i.;.n ;ento y dorLÚS
efr.(lt<;s_ DillP gn~1r,lc;i \~ .l!;. ll~núho.:; :~ñUfl. .&-J~H.:rií.l 18 {1.~3
nOViCIlJhre de 1904.
Seil0r Capi fr..11 gm.::rl'a! Ele Cai'Uib la 1\<1'\\"[1,.
~~::flol' J?l'esidall te del C\)l):~e.io [:)!l pl'e:.no de (}nerru y }.i:.t.:-ina.
Excmo. r:k: l~n vistil dé) una irwt:mcin pJ'omovieh rfF el
l'G(~ln~o rll 1[.t. cárenl corrc"(:eior~nl do (.~n. pla:'.J- f2k~.!1.ti1&'O GC;.'f~·
l~.a .iir-t01a, pn :"úplien d~ qUA i~O, lilo CQlllllute por la de dr;l...tiB·-
no In pH1111 c1(' cua.tl'o nl1 ({: tiro rl'ÍS;.')!l. ('Ol'J'OccÍol;al que BUrrO
po,':-l a':Ei:n de é1e;\·bri~endl\ y qUf\ le' Juó impu(,r'tn en no-
viembre del fifí:, pn):'iiruo i-'n;<!l;lo, l'\'i·i.clv'círlido a; Cllf:rpO
de Cl:rnhirll'rc\il, 01 Hl:':r ((l. P. g.', dI'; U'''l'l'rI0 (Wl ]0 ('x!,nc,,·
10 por Y. E. '.'n ff\¡;Ú:'O (le 20 eh jn1in Ctinl'.1 y por el (\;n-
f;(,jO ~\uprcmt) ele GUt'lTIl y .Mudna (~n 8 (~d actual, 88 ha lOO,',
vido (](,:Il>.Rtim:u la petidólI <1tJt rCGurr{mt~~ ..
. D:') rcnl errlen lu digo á. V. 1"-:. l-'f'.!'& ron conocimiento )' ').fl-
n1á~ (-~f:.I(·.to,..;. J)iu~ r-::ur..rd:.~ n. \', l~~. :nne}lOiJ P1rH):;. ~t:n.tlrid
18 cl~ noyiL':t"l~bl'o do Lt:G·L
Sc;~\·.)' Cnpit~l~l i!e¡lt:r~l.l <le \"ille.l~·~~i~t.
&110,' Prl'¡;idé';¡tu rld o:'Hll'ejo ~:~!pr~:r:,!) (le Unena y 11:!;;]'i\1:1._
.......;. .
l';;,;cl!l(\. Sr.: Ell vipt.'l elo:> UIlIl iE"(:~llcia prornovi,:\a por
ln. 1~i'p(l"f1 del f'ol"bdo dl'l l(lg!mlclItn Tllf'm!;~th. de Alhtvr:t
¡¡úm. y.6, ,JC5~ 03t.a!~ f'a¡';!o, en ¡;'l¡i!i,;n de Ln.rl11ltr) ¡J'U'¡¡' é .. t.e
dr;l eOl're(~ti\"o ele UOfj nllOS dI! r00:¡1'~:() eH el ~":1'vi,:i() flUf3 ,))1 ju-
nio ele 1903 1,) Iuó impnc¡;hl pl~l' la f:t~h grave (b c1!):;¡-rdón,
el He.\' (l, D, .(~.), d(l rw¡¡(wlo coulo ('X}H"!<',sto por V. g, en es-
erit-o ::,' t!. ('\(.1 j1l1i.:) ídtÍino, .} :~'-,!)1' pI (;,~p:"~'io 8n1"'T{~n1l) ile (-h.~~~w
t'i't~ y l~Ial'il\H ~Hl. B (·h..·l e')rt·ü~~Jt!:~\ lJl(:;~) ¡~c.lla ;3t~tvido {.Ins¿~tlnla.¡·
la jJC'tit:lúu IJ.! ia 1',:cn1'nmtc·.
De' real orden lo digo á V. E;. par:l. 6\1 conoci mion fo y
ucmúil eJ\'Ct03. Dio;, (,·m,I".1.¿¡ á V. E. ;n l.¡'~hos aÚ;H.J. !J:'.drid
IR (h: IlOrlelu!)re do 1$;:)1.
J.Jl~·AnE~
CtÜU1' C.:\¡;;';/;.u gf:r~f~:·al. \~f~ (}i.tr~l~;f\~.
Soño,' PresidentB (101 Cou-.:cjo SUi)l'eli~q ~10 GUúrra y 1,1a.rina,
O de rs
J:~XCí..;1;). Si',: :~n Vi.~bl C1H n~)[l in~tunrjn pronlov: rt:t p;")r
p} eonntUl11~! en 1:1, pl'~Sl(H~ cnl·I'(~e(.:¡(}nnl (le \L:JHf;tl 5::';;'::"0 ~l~~.·~
C,:·l·C~:i." ;:':~.~r::·l. C'l ~~úplic:a d:~·il.l.~!·,llt.O {lt-'\l ,Te':':~) ;10 1:..... p·;:na de
Ui.1fltro {1;~lU:~ ;):'~ !}~'i:-l.ióIl ¡:o¡'~'!:(~¡,dnn~~l (jUt:S Sl1?l':::¡ rV)r (~l j·l:~1i~·:) d::-:
(1C;::{~1·;~;i.'J:'1 itl (~~~.t~t~¡.:(~,·~>: I~~l n,o\',/ (q, L~. g.), de ~~e:l:"r¡10 ('on l,--,~
e:.:¡:;~¡\·'.st() pO'!· 'l_ f1J. t-~:'l lhr:~!'i!":) I~;".': ~',1~ ag;Hto Ü¡~il!H}. y' p<;r-
(-'1 C()r:~{-~.fo ;~~~lpi·(~l:J:.·; (1: ()'.¡?::·l·"~ y ;,I~~rl'-"n (~n ig'¡,'l; ..E~lC~·::J (1::j~
(·:.Ir:·.i:~nt,e n1~.~p.: 8'1 hd.. :··er\~i· ..~(J ·.l<.he:;t.lrnnr !n p{'t.i~~iú~l ;lHl int;('~.·8­
sa·!o.
J)~~ !'f.'nl or(~~~n ltJ dj{!tl ti V'. h;. ptl.?'fi ¡.:1U "'Oil(;C] :nir'n!o y
(~('nd~~ efecft'H";. i)i!IB ~!nr.r{ln =t T.I. I~. Jnu~~hoa añns_ Jhv·Lri!l.
S"'110 l' Gobern:v1or m:;iLur c1~ J"I·!lilla Y pbíl:lf, !llenar,'" (1,,:
Af¡·i",'.
Exezno. Sl'.: R!1 vj¡;tti de nun il,:-t:zn<·jn ¡¡ror:~n"itl¡T, pOI' Jo-:
hijo~ th·l ("~ni:'!~:t·Jo OH );1. col()1:1tl ',¡cnitfl:iH~ia1"ia- ~¡n \~l;utn ;~!':'\.~'::
.:\p.·h)~~i.} ~'t(;~T~·:i:'-~: ~~::~~H.:i[".) ~u ~.;ú:.~1.ica dp i~l(lr:;t{j p~l~':t {J:~ t{l <1.( 1.
l.'e~~i:ü de l:i 1~l~::a d~\ f~:·~.ll!~n:t- !,C~1"iif~tU:1 qTi(~ ~:1.tL} ~~O!' 01 :ni~;(} ;.~
I ~~~.:u:-stro, \.d.Jl'.~y·('".}.. r>. g.), d(~ H(~!~~l':~o ('On lo (-xp:.\\o.:::!o pj,~'
, \r. l~~ rll E~/e:'it() :tfl { an n~~o~to l'llt,irnn, y ¡):)i' ::~l C\;il;"P,;ú ~:'>...~ ...
pr,,::}iTI[l dn (i-:1e·:·l'n -:-~ ~·rnd;~~~.' en ,s (1(~] (:ort:;~ll !(~ i}"jC:.~, ;:i:: .:'~f:..~·G.~····
\"'id.o d:.;;·..:(:.~i{-.ir:~la~~ Üt 11~t..ie:t~\J1 ·:J.·.. l!)¡. :tt~.·.~11'::..·('·})t{.~.'.. ~
:':~" rf:~:.l .. .'f'~é;~: :!.) d.L/~, ~'¡, v. r:. ~!;'~;':i ::~~ ('o!·n~jr!""!.·l: ';:.:" '. (1~::~·
D.l:~8 nI~·ei::)s. ;)io.~ re ~n n:e A í/. .~~:. In. u\~ho:; l~r:U.:'"
lr~ (1:.~ rlc,~h~n~.bte {k~ l~)C.!:.
S~:"'inr C:~~pib\n general dr ¡\.!ldnlncia.
Bí.:'fl(J}.' l")rc~~irl<~r;te d·¡,:l C()H5~.ljo ~Jnprt.:nlo d~.~ (}unrrn )T :r!HrJ:~.¡:1..
l~~~elUO. Sr.: l~~q yi~:tn. de nn:t jn~:tnnc~a p~'oTr;o,:"id:l P:H~
In :L1:l(ln1 (h>J. coufinnd-) ('!1 ;;] ]1t'lul (1p, 8:mtoün ;:;·;lf;'''~~ ':">,1;.-
t~:~~ j:=a3:)!:~al., en FllpJie~. de iDdu :';'J() p::ra é ... t~~ (el f(!i-i[() dn .!.n.
P"Il¡l. ,'[<:> 1~ u.;"':ng y Ul' <li.:l l!r rüdusió'lIG;líbl' fc:nl'()l';1! :'l qU1
pOI' H.!jHen\.~i(·nl (le i!vl11~t.O q'.:!~"'ló l'(~fltlci(L.l la dp r~··:.~;u;d{';!t Ild~
lit.~"t.l· p:~rp~:tn~l qno Jx~ .f:..lÚ inlp;l(~:~t;:l pnr el. ,l~~l~t/) ;.,,~ i.n~:~l~t·.., tÍ
pnp~-:.r~l1r, el_U~~.r ((-1. D. g.), dr~ a:~ner,lo eon lu ~'::;~Il.1(~~t: po;-
,,.... ]:}. en p.~úrito de:~ {ln n:;;()~to Úlf:i010, y pnr él (.):)iU'{·jn ;~tl­
P~P1D() de (}nerra y ~,",·r:tl'in:·t en g ('if~l eorrit~!1Ú~ Hl'.·IHJ r·.~(~ ha :~('r­
virlo .:k"E:4imltrla P(,ticü:.n il(lla r¡·CUl'l'C'ute.
D'1 roal orrbn lo rligo ¡:', \;. E p'uu. sn cOllOcimi('u:{) y'''.,''.
lIl~~~ f~f(~nto:~. l);nF (~ll;,JI'd·" :.~, 1?~ .;~, .ID' [~:,,'~' ~-::i~HIi" ·~:"i; ¡""I: 1:--'{
¡¡J~~ n('¡\·i:l!iJ.:':¡':'·~ ~:." ,"lt}J;.,
f:Jeñ,)l' Cn,pit:l.n gmll.'ral del l'~Ol't0.
f:\··;;Ol· Prl.'~L1¡'nte ,!-J1 Cllll:;,)jO ~)uJll'emo do Guel'l'a y I..l:l1:illlt.
B::errl{j. ;.)i'.: ~~~i1 yif\rJ~~' .1p :lnu. i~·lr·:t:;;·;(~in pr":l!o,;;i(1~· iic.r
(..1 (:o:¡fjan.'.!1) (:1\ ]~!, :)ri~:i(:n de F:1;~a:-~ Hf1¡C-~~':';iS (~_, ~-.r;'¡i¡j:l:
Ae·:JG·~h~ C~SHJ ··ro';·i;a!·~) l\Il 5(lpli~ii Ú0 inuulto d~ le: pUl¡U ue
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1'; ::50" Jll C'l<:c'na té'm ¡íoral, ó ;'n~ eonmlltución pe)! otr:\ ml:'-
.1:o:~ p·u.Yt', ql.W· le ft:é impnesta, 1or (.;] cklito de falFedad en do·
c:nncuto púllEuo, c~ R()y (q. D. g.), de uouerdo con lo infor·
!nl;do ;1(;1' V. 8. m: su "f:edto de:20 dc' julio último, y por el
(\Jn·,,).i() ;Ju~"¡rt:nno "(le (j'uerra y ~Iarina en S c1cllnrR corriente,
(-:; h~i t~8' y1i.lu dpr.:l,:~~tilll~l~· ltt pet.icÍ<'Jl1 dol ilitel'CHaf10.
!Ji' }'I':;1, orc!:m lo di¡,::() á V. E. para BU eonoeiJ......:li('llto 'j'
(;\'l:nÜ_~~ f~.i\~(·tü:L Diof; ~~uarde Ú. \7. E. rfltlchoB aSos. Ivlr.dxid
-L>~ ·le nOVi8!l1:Jre .\HO!J:.
SfC'i'\.nr Capitán general ele Car;rilla In Nueva.
lus ClnFE'S patlivus que se hallan en este caso, el n'glnmanto
de la DirelCción gellf~ral de dichas dases, aprobado por real
ordm de RO de julio de l\JCO, inserto en la Gaceta de l11adrid
del 5 de agosto siguiente.
T)", real onlen lo digo ti. V. lG. para ¡m conocimiento y
dcmt\s efeutotl. Dio!! gmL~de tÍ V, E1. mucho:; afio!:, M¡.;drid
ID de novü-inbrc de lBOJ.
LINARES
Señor O',piUm general de Cnstillu la Nueva.
8oi3.o!.' Ordenador de pu_gor~ de Guerm,
-'~~.._.
PENSIONES
¡.-':.~.~"'-
LINAR1'!B
Señor CLlpiMn genoral di? Castilla la Nu<'va.
Señor l'rcd<1cnte del COllRej'O Supremo de Guerrll, y Marina.
LIN1,\HF:O
~,,~r)\)r PJ.'e~;jtlollte del COllBejo Supr~mo de Guerra y MQTina.
::\(;'[lO1' Capitán W))leral <le Cataluña.
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha, scrvido (li~poner
E'.drJo. ~c~r.: V:ll vi,ia (1.(-\ nnn inf'tlll:cin promovi.da por i qua la real orden fecha 27 de septiembre prQximo pusado
}s, e"¡;ü~,, dú l'cch1l'ü Fra':!cbc') [j"le:' y )?,;res, cn Fúplica de , iD. O. nlÍm :.l16), por la qne se conct:dió trm:mi"ión de pen-
'.¡¡,mito p'l1'a é¡.;t,e ele la pt:'Wl, dc ~l:iH a5.Il;, de pri~,ién corn'ccio- fian en el importe de 470 pesdas al año y abollulJlo por la
naL lj.'te 1n fuó im¡.aeBta por 1,.1) ,kEtéJS eb w;:'~:erentre las tl'O' 'l'eFOrel'b de]a Direcr·ión geu:,mt de lu Deuda y ()[aRos I'asi-
pP.'" pl'peei¿,,; qa:) puodcn l'l'odnui1' di~gut'to" ó Ü:JipZ'l ~a el vas á D.!<I,'Iarb Adelaida ¡;:sr<>.ña G-aEn, en concepto de huér-
¡'cn ieí') y di' inducir r.. l()~ Roldadu8 ü. ia dl~Hel'eión al ext1'all.,- fam~ dA primer te~\iC!ite ue Iufanterítl, ret-irado, D JuS0 l~s­
jei(), a:l1ho~ h"ehoR en un fl)lO a\ltn y por n:edio d;¡ la ilIl- pÜl~a GOl\zález, ¡:e entienda ampliada en el ['C'lltic1.o de que oí
i,r¡O;lta, el g,.,)' (q. D. g.), coniormilaJ.o¡'e cun lo C'xpuet'to por tutor de dicha hné1'fanu, es D. L~Ullciu España Gonzilez,
\' E. ea m ,;Hcrito do 2G (10 julio últ.inlO: y por el COllHi'jo por nuu;o del q1~e recibid. .la refol'Íl1.tl huérf¡ma, el importe
·,··"':111"'.11·.'l·) (1,',\ (~I'.!!l·l·a v I\Iarüm e.. ll 8 del m,.:; co:rrlentIJ, se ha l' . . 'l' , 1 .
, ".. J J.. . c.e ~tt penSlOll eonC~l mil. ti .a rrllSlIlu.
f'i'l'vido ,l\,"-cst.irn'H' la expresuJa, ~oiü:it-ud. De r(-[1.1 ardoll lo di¡-,:o á V. lB. para eu conocimiento y
Ve rcalordcll lo l.bgo á' V. 1';;. ',)!U'a bU conocimiento 'J' de.. d . f t D' i ' "7 J' I -'''1'' JPillas e::c Oo. JOS gU¿lXl e ti, '., ~. llmell0S i'alO::!. .1' lJ,(lrlll
¡nú" ,·fe•.;1;oH. Dios gu:~rJ() :.~ V. K m:.who:; uiim:, lJadricl 18 18 de noviembre de l!3(H.
tIa lH)YJ.(~rubl'o de 1904;.
(Xrc1ilar. :Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña,
eon c"erito ff'l:ha '27 del miO/'! próximo pasauo, remitió á esto
j',lini;;terio te,"timollio de la ,'oIlteneia dietada en 1<1 del mi:.l-
nw, en CllUl:'a. insLruida en aqnPl ilii'trito al capitan de In-
:b.ntel'ia D. florer.cio Palados Higuera, acusado del delito de
t"llnjf.'lIación etc prcllda,,; por la cual ¡l(mteneia, aprobnnc1o la
d.d C'-Jllb('jO (h gll('l'1'tl de oficiales g'~llora¡ei' c(')]ebl'Udo en
j;~tn.:t'lolla el dia !:l de septiembre úJt.imo: t-e absuelva al ex-
pr:'~ado capitán por no existir en autos méritos o pruebas de
rk,lit\).
lil~ n"'JJ orden y con arn'glo nI ¿~rt. 6i);± del Código de JUR-
liei:, miJiwr, Jo (,:oJlluuicl) (( V. E. pal'l1 f!U cOllocimientu y
1..,\1\\;, l.le~t()i3, l}¡U:-i gnanlc {t V. 1';. lUueho!; :túo". 1.1adrid
i ó de l'O\'l('II1lJro lit: .lWH.
Excmo. Sr.: Bl Hry (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor·
mado por ese Coneejo Sllpremo, ha tenido abien con ceder IÍ. los
coruprr1H1idol! en la r-igniente relación, que empi07Al con ROlla
D"rado Rcdríg;¡ez y tí,rtnina con re~nando S~.nch6z Romero y
Paritaltlona Ramoll Car¡;a¡:co, por 10Econcepto/3 que cnla·misma
se indican, laB 'p~ÍlsiollcB anuale" qUll se le!! Beilalan como
comprendidos en las leytB Ó rl'glamentoll que se 9xprrsan.
Diehafl pensiones drbnl'¡>,n sati!!faccrs,~ á lo~ interesados, por
la!! DdegacionE'B de Haciellda de la8 provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, deEde las fechas' que Be
con¡ügnan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes diefrutaran uellHmcfieio en coparticipación y sin nece-
ddad de nueva declaración (m favor del que sobrevivu, y las
yiudas mil'ntras COllscrven su aetua1. estado.
])0 real orden lo digo a V. K para fiU conocimiento y dc-
máH efectoi'l~ Dios guardo á V. E. muehO:H~Íloll. Madrid 18
de llPvicmbro de 1904,
:~~úor...•.
LICENCIAS
E~~()llJo. t'r: En vif'í'a do la. iv.:';:\l1cia qno V. 1'J. clU'fJ6 Ú
{';;;te' t,ll!.ü~teJÍo con BU ('i':i(:l'ito [Dcha ~:.l7 do ootubre proxÍlno pn-
fUlto, proulOrilllt por d eapitim que .fuó da Voluntarios, retira-
do, \J. Il.mn6u ~Jo!!et :;'6pc2'., ún Rúplica do liceneia por tiempo
:.limitado para la j¡,;la de Cuba y México, por la,3 rnzones. que
(';1 ir, mil'mo cxpr:m\ ~). J'lL d íh'Y (q. D. g.) se ha ~Cl'VjtlO
'~n',~':':_:_ '1' ~d_ ju·¡/~r(:;~~~·{\):n J.~(·;'nc~n U'lO :?c,H~)itf;.; (L(~bil::!ldo) ~
, ¡J,' F::D,~'¡mpiircua.nto dispone par:!. l
lA
Selior Prreidcntc d01 OOll1wjo Sl1pl'mno do Guerra y Marina.
Señon~J1 CapitancA generales de In pl'im~rn, /'iogundn y tercera
regiones.
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Srñol'rs (;a.pitt~n Gc¡~~rul dt} la pl'it~leraregión y ()ra.dn[ldor (~:]
pRgOS de Guerra.
Señor Director gCHm'al de la GUflrdia Civil.
(}¡'j'(;ular. F}~cl.ll(). Eh'.: E:,~i~;.ti{ '~ldo (-:11 la '.E:; (~~u ~1n, f.::1 fJ:~­
rior de GunTa una llW>'V¡l Yl1cltnta do proLsor q:.;,; ti(,jk:-'('1'
oeap:.ula por Ull Ci)lUUllduntc <le1 UUr~l'pl) d~:~ :G:'"tncL) ",i:iY;"lr (·iü1
Ejérdto, a-1em:ir, do 1<1 que corrcspol1(liuJj'[.:; :tlllli:¡lflfl ~,¡;¡P~;:o
y cuerpo, so expnst el! ]a r('al ol'r~eJl de 12 del :wtwt! (UI.\l¡IU
OI<'ICLAL nÚrn. ~5·i): elItey (q. D. g.) "8 1m :,ervi¡jo Ui;;P(Ji.lU
se unnlH~ie eOllin lo pl't:.viene e} ur·:;. 16 (l~l rptil (l~};_~n.~t<) de B7.
de lnayo Úl.tilllO ({J. L. llÚtH. ;14), pnra qne p~1(~"1a '·PT ;-;o~:(~it,;"~··
da pUl' tluielles so eonsidimm mu aptitud pnr;: O¡o,u}):¡i'ln t:d
mü:-to qno se PXpre8:l en ell'Hl1 d(~c.r('to eit:táo.
De real orden lo digo ~ V·. E. p:~i'a sa ei)i10l~h1l1Ci;:'.0 y d:~­
más eredos.Dios guunl(j it V. K llllWh(;'3 :tii(;~. ,:",Ld,l'i,: 1\)
do nuyiembre de IBO:L
H:QCiüY,Ól~' }\~ ¡b\f;;'l':~rU{L}:(b)', ~~,~nJ1'Q'r.i..\:: tnid :t~~'!,;ü
1:' In: aJ:nr}~; X01~1¡;S
COl\TI~üA(';16i~ EN EL mntVIClO y m~E~,GANCI-m~j
EXUillJ Sr.: En yi::\b úe 1ft 1n"Lmcin, p~'or:!ovi'h; \)(\1' \,1
gual'flia civil (~A.l.a COillaU(:al1cin (1e1 r\Ol't/', Jusó Fer~¡-t:.~!~ ~t;~~­
n:.Írü:¿,;, en f'úplica d.8 quu ~B lo cOllJedn, COIUO gr~:~~,~:H, esp~~\dn.l/
la r.,~ci:·i6n del compromiso tI ne rnl' CU3,i;ro aíiCiB e,!j lL'¡¡j.:< (')"1,
17 de ü\ciümbl'e thJ 1· 00, el ILoy (,q. D. g.) ha tenida:\ bi,:'n
Hceerler Ü. la pi~¡iicióil d.el inh'l'üEado, oon la cOildiei':'1l '1Ft' ¡~d
, detC'l'miL:J, ('{l h" rc,alps órdenes de 2·j,·rl,-', dici, mhl'P d(; lhi7
(D. O. l~Úm. 291) y Bldo oetuj)l'e <10 lUOO (C. L. l:úm. 210),
(lf~hiorHl\) iXl~H,l.· á la sItnaüión que pOl' SU8, :lÚOS do Herriclo::· J.::;
eorJ.·Gf~ i lO ¡1dH..
})o rl~~.tl Ol'd~"}il 10 dig;) :i ·V. J~. PV,1'::l rn1 COt·JJciE11(.~rá,l.l ..
d'.:.mAs cJec~tog. fHoR g.uN.rc1(·' Ú, V. l~. !l111ChClS añ\:¡i. li\':.-:.dr.i..)
19 dé" noYielT:.bre eJe llJ04.
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:Hlxcmo. Rr.: Acc(dielldo aJo Eolieitfl,1o por el 2. "1" ..
nicnro de Infantoría (~ R.), 2.° aywhl1LÓ ,k\l pi: l !.', (le
Pamplona, D. José moso Sailso, el Rey (q. D. g.) fO ha W'l'--.
vido dejar sin docto el illgrt'W del expreswlo oficia, f'ü eJ,
cuerpo de la Gu:irdia Civil, yeomo eommcw;Hcia, C'u dc""tirU}
á la comandancia do TOl'lwl dd miHmo. cii"pué~,tm, por rcaln,;
órdenes de 1) y 12 del corriE'ute 111"8 (D. O' lJÚ mi'!. ::>W J 2003),
respectivamcnte.
D~ rc;al orden lo digo á V. lB. para f'U c()no,~jyüif:!,tn y iifl-
mar¡ ef<,dos. Dios guarde á V. E. mucho" año". f:/lndri,l J9
de noviembre de 1904.
Seflo!' CnpitlÍn grncrnt'de] Norte.
SeÍlorcs Uir(-)ctor gon6ral do ]:1 Guardia Civil, (}I plUm ?Pili;mí
de la quinta fl'gión y Oruenador de lJago8 de GLte;:m.
RECLUTAMIEKTO y l~~DKMPLA~() DI,;}; l'JJ:tiTWI'Iü
Excmo. Sr: Vi~(o el eXlh,üiell t<J q IW V B. CUIPÓ iL ed:n
Ministc"rio e11 20 de novicmhre de 190;~, instruido eOil Inoti\'t)
de hahor [{legado, CUl.UO sl)bl'evonida, el soldado Jcs¿ I~o;')r;:,i:.)
'\Tmnrrubia , la excrpeión del fwrvicio <lomprendilla en di ca.:::,.
1.0 dplarL. 87 d(~ la ley de re.)lutamiellto; y ro¡mlt:Jll':o lItl"
con po~tl.rioridadal 8orteo del intr-resado contrajo ntull';/lIo-
lli() un hcnmmo de éste, <;ircunatauciu que l;lo pl'odl1.c1J ¡;all~'¡'
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(ir, I.'X'!'l"il,:Ú dú fuel'z:; nW}'r~l' dé' 1::;:< f'f'LaLl.c1r:s en e; [\J:~. 1J.cU
(il~ JaI'"L'rll!a Ir 'y, el He)' .'1.»). r,.), Uf' aCl;6r.lo eOIl 10 illh~l'­
1l1'H.lo pOlo la C\JUliRiúH iuix,b.l. ÜO =~¡,-cl\.lklrüiE.:l.t.to ,le la pl.'ovinei:!
flt1 Ci.u )¡t,.l It{'tt1, [~e h~l B(' fvido d:.'::í;~tin~tn· la (~x("Crt~iÓll in-
die~H~n..
}):: r.·~d or·1c:a:n lo {:~l.:¿n el. \/'. :2~. r!:::.r¡: ~~t: (:'.:.·lH)(;i:·r;·~cr~·(-·~ y (:t!~-
HJ~¡:-> t'.I::\ ·iJ:Ju. :}1·);-: g~!nrd.:-:, Ú '/. J'J. t.ur!;.'.i.:o;,) al1(J;~. l\ü!ur5.ü 19
:~\.:., _~lU\"j~liUb!:l,.~ (1;.~ l~·,~O·J.
E;·~ern(). [;l~.: l~n T~~.:tn dül r.:Xpi~'l1i\~llte que 'l. I~, rt3llliti6
á H'te J\IiniHte"'io, con fÚllha 13 ele [;()pl:i('mbre l~loimo, ius-
trui,lo e()n Dwtivo dl~ la inutilil1n.(l lid SOld.:lclo han IJou-
-(.ol~n T;~~·u··~hi.G~) (':1 r~'(~.r (r¡o [J. g.), d(~ ncnerL1:) con lo expuesto
P,,).' 1" S:lnta Com'~:!ti\a da Gu('rra eu ,} del. mJ.'¡'; <woual, ,'d ha
f~~::";/ido di~por:.(:l' qne i·(~ r,_~brl_:'f'~n. y areilivc di{'110 cxpedie1..lte,
l~iia· \~.¡.;.~ llu\~ D.n pJ.'t)~~o~le o.:.:.igir. ·l'c:~r(ll1r:f~.bilidad á. rer~.o:na ni
et;~'p;":'aeión al~ulHl;.
D;:\ nal orclc"l 1::; (11,,;) ;} V. le. rara sn ciJilocimie:.Jto y de-
mú¡; c&,,:'to:=. Di!)? ~l;~j",le ¡í, V. 1~. Ull1choH nñop. 11fidrid
~~~luL~t.c,i'¡o en g t1(~1 nli'¡': :tCi'll:ll, il1~~ITd'l() e0~'} rdntivo (1n h:i-
l;f'l' ~.~ kV:¡ (:i} ~ eü:).J.o Fe}b i~í~\·ru. ¡dn! ( 1 :-~i JJ.;}¡J;,l. ,:. :;.\j'~rci[?u )?L l'Gf.~r~r.rA.'o­
i.:~O. 1n. (~:(~':pr)~~~ÓI: ,·~(·i :-~f:'.i·'i'i{~io! rur ti:~l~ür q110 E1n.nten~;·I~ hp.~:nln.­
1.;¡,';-' hd!JrJ':ica;.:; y ·~'(·"U;t:dH:O qtt.~ f"L~ el ~let() de la cht.·l iíic:H:iú).l
d(~ n1 ':t:i):4 d~! arl) ;le~ ~(.n¡~i·uni,~!.y~:) d::·} :int.~:l'.::f:~'10 alegó éi'~{; la.
ln i:TI.1:1 l,~xc::.¡:;ei\lll qu,.' cdl1lrcl e.xp{)~ :F:, L~:. cnn,l le E~~ó eii"i',!JIH..~,~~~
cie'<:-tiii¡dOdH ü;¡ vii;ta (h, 'plA l:ti' h.Cl't{][Ult~~ ('j':Hl útih" Vin:, <:l
tTqJ)~l.j(J Y !11ity{\r-:j~ (:e 17 :~f::I:.¡:lJ R~r... qu:~ (1,'"\R.10 e:...\ton~l;es hf~ya
~·oi)r~vt'ni{t.') e;:¡ut\r~ tl.lg\inn qtH.~ huga 1l10tlifieal' aqn;··l failo J eJ.·
.l{,I.;y (q. 1). ~:) .. d!~ t!..:'-u(.:rdo (;on Io proIJtlf::2i;:J pOI' la C\)njü~ión
. llllxtn d·~~ l'C~:!u'~~~rnit~r:tode ][1, pj:uyil'~cia dú ()áecl'cs, EU 1:.0. t~el~­
vi<lo el, ~;t'Htjilnnr di(~ha potiei6n.
L)t~ l'¡\nl Ol'{.lf~l) 1.) digo ri.. V. J~. i';::;~l'~ r~;n. ~1:}Uoejm¡.fnltü y cI.C-
nl{ifi l~f: 'eG!)~:. ·L)lo~ g-UU'l',ú:; ¡'~ Y/. T;t nJ.uchfJ~; ~~ÚUt-i. :l:1:1.drjrJ
lB de JlOvi(>mbl'c dt': lU04.
j~X(lm(). Sr.: BIl vÍ:::tn del exp~.liciltc ¡'-{ue V, K l'tlmitió
á e¡.¡t·,- :\ll¡¡is\Ni,), e:J!1 fr{,ha 1-'. (l·: septir.m }¡re úitirno, in8-
üuüia eon m(;ti\,o df.:b illutilidad <1el ¡:()Jllado ~lic"nte Caivo
2Hauco, 01 l~r.y (q. D g.), d.e !!GUf'l',tO con lo CXpl1C8t,) por la
Junta. Comll~J:tivaÚe (¡-,h'rra en -1: el(-;J eOl':::iente mes, RU hu.
~\'Tvi;;() disponer que f.1) 511bl'BSea y ard1i,c dicho expediente,
una VfZ q ae Ea procedo exigir l'eSlhm2abiEdad á persona ni
cOl'pm..:::... :ión aJ.gull:l.
1):;, real ol'den lo (ligo á V. R. 1"31':1- su cOi1ocimicmt(ll y de-
más efectm'. Dio;; guarde ti V. E. mucho" afio!!. M~tdl'id 18
de no";ü:B101'() d,~ l'JO·j,.
IJ1XAREs'
8cñol' Capjt~"tll genel'ul de \~·alGl.\(.\in.
8eüür Prefú¡lmüe de la .Tt{ll"l::1 C..'u~ultiva de Guena.
,.
U~·. :Exc'rno
Smiol' Capitán general de C,t~tiila la ~ue\':l.
Señ.or Prci3Í:lente de la J 1llta Couc,u1tiYa do Gnerra.
.............Jo-::;.,•.•..
},XCIi.10 Sr.: Vi"to f\J experlip,:lt.6 que V. m. Clll'i'<l ¡\ r8{(J
;:,iini::;l:i'l'io (~¡I :j deluH'f, fi.ch~fd, ini<tnü'¡o ('on 1l1Oti,() dtl ha·
hCl' nlpr;u("to.. (~()alO !.;ohrj'\·(~ni{ln, el rp(~.lut-.::. ..L~6·ni'1~hi. ·gil tJc~·t8ro,
l.:t "X{\'.'pció¡: del H(;n':c;n mi'itn.r (~()m¡ll'NH¡ida <'11 el ('a~o }ir;.
!rH~l'tl dul urt. ~',7 tle la· J.!~y <Ie rf·elut~.lnlit~llto; rl~~rJlt~lnüoJ que
el iu;·.'·¡'~;;'a,lo'lwrümC/e n1 l'(\"lllpla;t,() ..1fll ('Ol'J'iel:té, a.ño y que
¡.¡ti. padre enn,v1iú hll~d:ld Fr;~Hgenttl'ia :~n ¡JI dó jrdio (~ltinl~'p;
l·i':U¡~Il;I•.1tl, !l'.1(J con arri',,!o ti la H'U; Or:.1"11 dI" 5 (lE' julio
c'" llluO :(~" L. l:úm, j·i.'J) cL~]¡en c()nili,Ü,ral'i'(~ cumplirlas lHs
Hlad.l'R de l'ac1f<)t; :\' h¡;:'W:l.l,ü5<:nanrl·():te})a.ll :'\t)~bonelü'am(cur-
o:) \11'1 a.-:o ,le c:;",iüc,1(:ión del JUO;t,U¡ eon~id.erailllo, que la
exe"pcióll a:n~H<.la como I3Qhl',,\' ..\nid;~ no tiene (·¡;te _c<1detcl',
po\' 0li,nüo pUllo CXpOil~i"l11 pn dieha e1a:'ilip:v:ióiI, c~l Iú'y
(<j. D. g.), d(~ ¡;cuerü\) con lo propllcfót.o por la COJilÍlii¿;u mi:x-
'i:a dH ledlltamiento r:h ]n pru'lncia <le l.ladlljúz, se ha /jervillo
de¡..:e-:·stirn:u' la t"xc(~peión dfJ rf~l\~r(-l,ljcia.
:;::)" r· ni (mlfm lo lli¡w á V, K par:1511 couocimi("IÜO y c1e-
IlI<is , t'd,U3. Dio¡-: !.!.'ll,-rd.e e. V. E. lllU(;hor; ailos. .i:lladrid 18
Clll l:uV;ellJure de lUO.J.
H.EDE:i'~CIO~~ES
Es.(~mo. :}t'.: En vi~t;l <le la il;st,(tndu P¡'01l1ovi(1a por
D. LU~3 S:mto:\ Va!.·,Í¡), vi','iuo de BJlL,·'s de; TUrlHl:l, provineia
de Ala'i'a, ea H(¡licitud d(~ qne le :;,'an devu:>]ta8 la" 2,0:'10 pe-
l'etns con que reJi'mió del E'8l'Vieio militar a:ot.ivo iBJugCllio
Betoler,¡t y El('ja1(h', reel¡l!'·a dd re:~mplilzo de HJ01, corre8-
pondiollte tÍ la zona de Vitul'ia, ül Rq (q, D. g.) B<': ha licrvi·
do dJSpOllCi' !lile ¡;0ll10 e'.)¡nprendido en el art, líó .le la ley
du redutamiento, f~·e d~vl11',lvan al illt.er.'ilfl.<1o las 2.000 PCllfl-
t!ir: de rf'Iei'CllCin e01.'l'ci'ponc1ientes ¡\, la. carta ele pa~o expedirla
por 1:\ Ddrgaeión uo Hacienda de <'lidm provincia en 8 ua
Ínarzo al' 19tH.
f)<:) l'eal orden lo <1igoá V. l{¡. PUj'u sn cOlloeimit'mto y
dt'<m¡{s ef<~ct.o8. DiI)1; inl.'l'il~ á. V. E. mucho.. aüos. Madrid
18 de novicll1hro de¡ 1!JO·!.
LrNAlms
S~ñor Capitan general (hl ~ol'te.
Sellor ürdon:,dul' de vagos dl' Guerra.
L lCT.\.1tE8
.- ~ ...; ...;.......-"" '.
.K:en¡C) Hl'.: Ten vi...b ,¡el ;'xrr,,¡ii"n~f' que \'. ·E.l'u;l1itió
¿. ;':.t· l ~l'!'itlh;t~ fin e\.11 JU{'l1a. :'~1. di.\ :":p:{j¡;to últinlf), ~¡llp'll't~.ldo ron
n.ct:yo .,;.p.::1 illutij;iln.d d:'·!. ¡...()L·~.:~.Üu ~·;:'(;~:.':~:·l~_:~ (hl:',i~;.~·li ··:T(;:.l1B,
e, ¡¡"y '1' lJ ti. ), d_t' (\l!io(?l:'.l¡¡ t(;n jo l'::[lI:!'l'Ln 1)'1' :a .T:.¡¡¡Ü\ Con-
fn¡)¡jy,\ (l., ULlnTn <;1\ .} ¡J;'1 HW:' w;tl.l~l, f'(' 11:\ f'(,r\'Íc'o di:-pOI¡(~r
que "l' i-:<lI ......,~~)'1 y ardlÍ\'(~ dieh·) l·;'pedi<'l:l¡~, \l1!l\ ,"lI q\1¡~ no
I:IO(}eo.lt, (:;.:;.i:~il" l'(~~"l)On!':):"Ji.1üln.d il l~(lrC:('lla lÜ cnrpt,raeió:l nl·-
gi.llt~¡,.
De r<lal (¡¡'Uf'U lo (ligo á "\T. E. para J"U conoeimif.'nto y
d.'l1l¡1~: efc,dCJ". nio~ guarde ,\ Y. KillllChof! ario". !\ÍlI.drid
1') '_Í'. 'tOí':cwlire J¡; HiO-:l.
'., íM' r"i,j"'; ~; "6 ai C".: fé\l. ·"f¡a.
Udwr Pl'l)si(km1.e lte In. Jlilli.a ()1,J:wult.i\,:l do Gl1erm.
"--<;>o.~o\L:.. -~.,
Excmo. Sr.: H:illán<lor:e justificado <[tie los reclntas que
fignl'r.n en la i'iguielJtr' roJación, f!el'tcnerirlli:l'i:' i los reem·
plazo;: (¡ue r<e Íl~dicnu, e~t,:\.n COJ11¡Jl'.'ud.idOl:; en e:l ¡;l't. 175 do
lrr vi~'('nto ley de l'dllllt::micnto, ('llky (g. D. g.) ~e hit P'('l'-
vida liísp"D('¡' qno :'(~ 1)(~Vlld"Hn :t los Í118;l',:'<"Il'!OS laR 1.300
pe:'c\nH ('OU q\le f.O f('(limkron dr.l f'(rr\'ieio hJilihn é,eti\'O, Sc-
E;Úll t:.ar;::tH <In l,ago f'xiJ,.·¡1iJ:tioi érl, la~ fechnf', con lOA llllIn(:roB
y por las Dl'1eIPciolll:l:' do JIaeien<11l que en la citu.da r(lÜICIÓU
::0 ex¡.;;:e¡,;an.
])0. ]'t al orden lo lligo á V. E. pll.l'U tiu' conocimiento y
de:nns cfecto.~, Di();j gUa.l'de a Y..H:. mucho~ ai'toa.. .Madrid
l8 llt¡ ll(:viembl'(l Jo H)Ol.
LnURE!i
S::~ñllr:t~ Ca piJlln P:~ g(~)¡ ~'l'¿)]cn d€\ (~flstintl Jn ~.,uevtl, .A.lldaJ ueía,
( ata: uiía, l\I,r~C y Ca!:'lilb. la Viüja.
8eüül' Ol'denl\cbr d(~ pagos de Guena.
D. O. mlm. 260 21 noviombro :¡ V;::,
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EX:ClllO. ::;!'.: P"r:t Ci/111; ,L'tm' la~ ¡¡1:>E tillrtil <lo ~J;~criblcm' I
tPH <Id Cuürpo de Oflc:ina" l\l!litarüíi, B()llHlada¡;; por real Old"11 1I
de ü[:Itn. f"cha ú b~ ,L'poa,teucia.'3 l'()gioJJaJe,:, ::-1 E:~cnl(¡. ~3dJl),: I
l\filli¡;:t,l'o d('; la Guel'rn se ha sen'ido i'ü;:()lv,~r 11110 Ip!: (,om, ,.
pro1l<l id()f~ f'll la siguje[) te reJacióll pasen á iCCiVÍl' l();: c1c,j·iLúS
que en ella !:'(~ 1;>1> ¡;e:1:tla'1. ...
Phw guanl... á V. E. mucho!' m)o~. ~Judrií¡ 10 dl~ 110
viemure de 1U04.
1:1 .'::l1¡'~üc]'ct;"tl':O,
]¡[r¡.¡me¿ de la. U>3r;[l¿
:Excmo. Señor Ordcnaclür (le l-'::ge.¡; dl~ G:1I·rm,
Ex(imoR. Spñol'l:'sPrt'sHellte de ]aJunta ()¡¡,s¡¡lt.i,i). de U"",Tn,
C"pitflllAS W'/10l':·11('B (lp, 1:18 l'l'gi{)::(':~ y d,' Jhl\'::ri~;-; 6 lris-
pe(;to)' g:meml de 1m: COlllisíOllÜS liq llic1arl.ür::~ tld l jéreito.
D. Ji'!'l' Fnj:li'llo J'i,DH~WZ, (1:; '.it ~.'('lr,i:,:i(·);l ·'I'l,iYiait(lm. (le
C[ir'rp')~ di~"tl(~:t.tlS (le (;;~1.~a y r\¡(·l'(:,; l~i!'¡,) y l~il (~(;:nisióll
~ll ~a ~~ ..:L:i;").8pt:<:.c·iú!1 (l:~ h~ ~,)gnn\la re~¡ú~1J ...i (.1~)biBl'nO
lllil:t,¡n' (le JC'j'6~, 110 pl:nÜiJ:¡l.
:;. Fral!ci:~~ef) (í,iY ;1 ~1~r:'h~l'Or G.(~l th)hi(~i'no :11 iih-,u' (~~") C\')!'~l:)ha,
e11 e()lni~:.i\·,n, Ú In. C()~~'.d:·)~Ú.l Jiqni {¡¡llura lid -()~ü'¡'lHiU <1i-
Hl1elh~".::; I~B Cni1H y r:L40,.l't.1I I{.~.'(l, <1p pln::'1~·,!:l:l..
) n,:line] Antú¡:pz Z:,il'l:HIlO, ,1()l (; ..,lJi¡·l'iit) );li.j",ar (1t':<¡~:r.ga.,.
en plf~z·(. d·:) e~c:'il)iente {·t.. ~ S[\\,Ll:l:l-, al rU~,~:'!~l(; (~~J~.>i~l'tH),
t"n p:nz'¡ de ,-~i.i ent.("'~,:o{'Üt..
}' Jlu~n j·~~·)la:~di:;l ¡lf.t (\lbil~l'll:~ lllÍ>ib.tl' (l-~ (>.~ ~1Z~ (:11 pi;iza
di~ (·.~~e;..i 1Ji.(->.ll~~": d~~ ~t~gU!l'..!.(~, al lni.-.:W!/ ·'-.i-, Ij)i:':l"lll) 0:1 l;1¡lZ~~
¡"lo ~_:,l (·ul~[·~"f01.'.í¿t.
») i\.ltj'! ill.ll'o ?·-Lli'to~·l~.~.l ~T:~.~1.1~~a.1 !1·-~ L~· (,)npj'~;fl1ii=¡, !~('li(~:-~tl 116
C;ü:;:J~jfía, (-::1 l)l~\:.~ff. (L~ e:5eLil)ic:l!L:~ de Sl.~giln...l{l, ui I::r~atl()
.~L~y{;r (leL CU;l~·i:.U ():¡:~l'P(; do {~j8r~;_t:j, en p¡~lZ:l. (1; ~u ea,-
tt\g"oria.
~ D,jIlllU~:1) (}hr~{a. ...\~·ruroJ upcelldLlo, f1~1 U·'-)!Ji~~.¡~n:) lni:i-
tal' d,·· S¡;O (k U )'gel, n; llli"rú') GoIJi()'uo.
" Alol1~ü :\1ayom.l Pi:'Í.~, ;:'''''::lIJl(l>l'J, ddAx,:b,ivo ~!,-":l('i';\I IDí·
lit,:r, nlwi"i'l10 .\.n:Liv0.
¡ C:11ixio Al'lwjo H ·Ln~.i:Ulilr:J" E~,.\'n·,1ido, !:h, L .JLl1lf.:. íJ¡m-
Eultivu de GW;:'l'!l, :i ia aJlf;:lla .J ll1:tLl.
D..Joaquín Ripalda .,'"l'm(~!1I1:{l'il,} ¡J", h~il1bjnvj1pecjú!l <10 la
sexta l'('gión, al {Ei't'ldo [\layoi' d(>i quinto CU<'l'llo de
C.í..i!'l·ito.
• GnbÍJiO Anesn 1IM:in(;z, do ln ~;nhi;oi-,p('()dún (le in H('xtn
II'gión) á b 8üiJiu::'j)í.;eción Ik 1m; trop:';l lb 1n. q uilita
1'l'i':i6n. '
;) Ant'{)l¡jo ),[01'0110 (lt\lY:li](', .10 in Cnpll:wi:l grlH>rnl de An-
Cla l!Joh, 0n ellmiF:ióu, all{;~btdoMayor dol Sl'gUlldü Cner-
po ele "'jiol'::ilO, elo p!a¡¡tiJ 1:1.
lt gol u:ll'dc Vi ¡Jan Ulwa j}'j('¡'fHHI, l10 la Capit:lIlía gmH'l'l:1 ue
Al'H.1rl.l11~ía, en . ~~()lni .. iOH, :\ 1n.•·~ltli ,íi.\~.;..p~·~c\~ióil. dü ~th,~ Sro-
paH dn la 1-'('6'. Il,la l';;giC:¡n, (1" :llfln¡¡¡;a.
;) NanlÍfO i\llc1:ú", ::.rllrtin, ,:('1 U.,iJ¡C;·~IO miiitrtf lle Z:lUlOl'U,
en comÍi:lión. ul mismr) Gl)bierno de plHntill!~.
© O de D f
D. (j<ll'lllP!O {inl'üüt dú (~(ir.a. y ·l~j.:.~qchenga, dnl (1, .h~í·l'll(;; nd!i-
tri;.' di: \"i7.'_'ayn, ~ü ·~·h,bi;..:l'll() DliHbtr d.. , ~;:i-ll ;.),··!;:~:·J.i:·tn.
~ ,J,:.-,(.(~ ~U:~.'Li;: Cul: .1.Úll,f ~ln Ja (':"'~~~LL~~'li:~ g:n.;l:.~;,·(d. d('1 .:\¡'".!.'~!PJ al
<3-u1.Jl'. j'1l0 u:ilItnl' df\ ]~i:L~L{) .
~ rruk~[uro ~3:'ull',hpz, ~,~~eI.LtÚll.l (h·l C~;;lJi:_~i'll'~) ln:U(~lr,d.i.~ 1.:: dil,
nl ::~j~~,tado I\I~tY()l~ (li.:.I st.'~p1"inl:l C~a,;j.'p() (ll'_ e.1:'\;·'.-ito.
j) I~uj¡~ lJ:.·1:raJo ~~~~IYi~i'l'U: d(d {;.u1ii(~rIU_) ¡uj1i'~f'tr (l(' ;':~~t;·dal.'.(1:':J:)
al :S~tad:.) I\I:IYul' dpl ¡.'t)p1·.iruo ()tterpl) <lt\ ('jé:·eito.
:~ ,¡\tll'pli:ll~() J~!')p('z :LncaH) (Ip in (>tl'itflUín. g'~1lr.i·;,ll1.:·1 ~:\TOl'to,
:d :r~,·t.~\:lt~ ~I:lyoi:~ tlel R~·pdj}.':; ~)'irr~,o <l-.' f\.i(·'~'<.~it~,.
;) r':.ln¡pll:~~\~a:(·z ~~~.üiir.~\l<·\z. .• ~;<.~ 1~3. Hn:l~ll.3p~~; ..:t'.iún {.l~.. l~~·(h_:·~~~,\l~~.'
:-t:"1g~or!.~ a! (·hd):n~·liv :.',i:it:il" ~~~. j~ ~(O}il
~ ;u:~l'llo I·"'rut(,h F¡·~¡:a.3,i1tl{·:%J l.l\.~ eóte :\li.ni;:·rtt~i'h)2 ú.13, COlUUU..
daucia, ll1ili~ur un T,W.
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:t Sé"gt1~ldo Lizan¡¡, Z!muy, !"Ilrgr'nto del ::"('gimient{) Inf,mtn-
l'~a rfs':'J:v(t<l·:;IIU!'t'(~;t l\ÚUL 103, nI &;t:::düMayur del
q \\it: ::0 CG('r po ,\; ('Fre;j lo. •
» }'.r:tllciseo j!\"rllÓl~(le~~ {'n~"rtu-~e(). !) lr~(-'nto <lH :n. zorjH, c1i~ 1",\-
n'. ¡. ;.,' . ' l' . l' ..' ~ .) l ' .. .\_.!dlaUll.l:'Lt.~) ue ):~Icel0l:a llUIH. :,l~, ~¡ ~;~t..~d.() .ú.lavc,r
d(~} (lTti!j to CU('!Ij{) dr (J.:;Úl'í:~t¡.). 0.1
~ Jo:'ú :ilm'ia 1,loLimwyü Ví; b, fl:rr,¡;n:to del rp:6m i ento Ca-
z"dm'i'f' de 'fr,-,,,;ün, ~l,H d(' C::d;~l;l''l'h, Ú la Subin~Tec­
eión 1.1,' la;; tropa,:; d~~ ln. qlli¡¡tn región,
:l' JOf'{> GaJinno Gnrcia, ¡;il.rg<~Jlt<) (101 l'P,;ómit;utn InfllJl.tr;rfa
do Ot¡¡mba mim, '.í.D, á la S~¡\)iJJ8rece¡óndo l[is tropas
<L Jn quin!'>!. r,':,,:\r'm .
» AJOilf;o Z!~l~lOra Bueno, Rflrp?nto f~('l re'-(imirlnto ligero de
Al'tilkrln, 4.° d¡~ Call1paÜu., al lIstad.o ?lfayOl' del pri-
mr-:- Cuerpo <le dh'(:En. _
~ Saturnino J)urú-n Ü¡]VO, tim:gE'llto dd rt'E:illli(;Tlto [uftlllte-
Tí:! Uf"H'l'.n ,13 Jhdajoz núm. f;~, al .Eetado Mayor del
pl'imer Cccrpú de ejército.
~ Friluci!""o S:mchl' JiJ11!'uo, ::-argontD del regimient.o 111-
frtntvría d<~ f.hn quint-fn 1111m. ,17, a f\stc :'rini¡;ü'rio.
;lo Juan .1.\a":llTf) DJaz, Htrgento tic,} rr'gimiento ÍL~fl1.nteríude
\r:¡1! H/l1i UÜIiI. flO, :1 (';;1"('. Jlinist"¡io,
1, Aügl'1 GÓnlc7. I\lagl1akno, F;al·;!t:'llto de l:t Zona de r¡;eluta-
mÜ'nto de :i\Ifidrid núm. 57, á ef'tc l\IiuisLl'rio.
~ AJIt.dilio Moyano (l"llzáln:, ;;argellto (bl regimiento de Te-
légrafo", Ú, (,f'le lIIiuir;tl·rio.
i\Ü\d.ritl H> de noviulllJr(.l de lGG·!. ];r:¡ OCrlla .
! D. Ankmio :JL:rtilH'~C:mt!'l'li, ,':ug(,¡ÜO del rr~jJ:ilifont() IIú-
;;are!' lle l'r.via, :.:0 de CaLtil1~:ría, al Ardüy-o gCI~er¡¡l mi-
lita:.'.
:.) .b...llt.o~jo ltortl'ít~r!pz J~óprz, ¡;;;ll'gr~nto del Te~:irHj.r~litn f.;nn-
t.c'fn>; (le DOl'bón, 4.° de Chbnl1cTÍfl, al Archivo gel1!'Tal
miEt?.i:.
!I llljuÍt"tadora ,le ;n::: C:.pikmia,; g('lluaits y Subinr:;pl'ccio~
I JWti ¡;.e UItrnmnr.
! D. E:~a:do L1r.el-r HCl'Yt~s, do Íf!. Capitania grmerul tle 13illea-
\ re», t~ la ~:;nbi!"'!'-F:.:ciól\(~'3 la.¡; t.roprrs ele la !',é'xht rr.gión.
T'·, r P" l' r' d' '1'1.·"
,..1_1Ult' _)el'gf:n1o ~. ~:l~gr:;},., na n .....on:~u:(" rncut lTH j ·al· üe
Ibizu, :l la ()¡l;l·t:l!~ü~ gC:llt'l':ll t.1é.~ ])al:.'ures.
:, FdidaLO LO?fdl0 ::\1!~::H~l, ,le 1:> (\¡m~Sill!l Jiqni<hdol'a do
l:~~ (~gpit[t':':Ütfi gt:n(':·:·~~rR y ~3~¡t:in~-1:~'cc1n~1p.:; de lTltra-
;úDr,:t1 \..l(ji:i(:Tl~n lllilH:.1; dt~ ..t\.!c.j.!J. drJ :E~(~iHt:r,;"s.
'" ..A.I¡t(niiu Iiodrígl¡ez (h)yt-~;, (lx líl (jor;,}ü~i6n !iq\.\id~ldora. ue
l:~~ C:¡}Jit:,níu~ genc~~H!(g y ~)UbjJ.1SpBccjün.~3 de Ultra-
llJal' .• Ü e~'ie 3-ti1.ii;·.:u"rio.
~ ...\i.H1:::tH~-;;.i() JZflni(Tdu l)¿) :()n';~r, U8 f-~tr' ).ti!lÍ~terio, ,~l ]~Ñht­
do :'I1nye·r ((éj ~{~ptimo Cll(·rpo dp Fj6rcito.
:, J~lHn B:li.¡ti~Üt IZpj¡~UH C:n:>, do la Cn¡¡it:mL.l. ge:"lf'ral <16
Casti.iia 1ft .~.~ ue"':'1 J ti la S~.~bin~~l'f:uei6n de IrtE t.ropas P.e
In. Ut~rrlera T!'gi{'Jll.
:;. ~;ar¡jo Esteban );",·[lr., (1(\ ]., C~~p¡tnnh ge;}f'ral de C,l,.,tllla
la 1\ t;.,:oy n, ¡'. h f~ubi~l~p~,,:(:i{1l de lr.s trupns ue la Ee-
gt:. ildu, r-~6]óil.
» E::('(juid Or:¡:i, Dinz, (;1) j;, Capitanía general del l\ortc, á la
¡::nljiu:~i;~-~ci~i;:')n ele hiJ~ t;.'opn~ (le lit s;~xt:~ r~~gióli.
~ .Féli;;: tk}¡ast.i~ül Mjliglú~za, ele b tinhin:;pp.cnión do la f'0-
guu.]:t l'f'gjÓ~l. á Jn Comi;.:iólJ Jiquidadom de CU()l'P¡JR
r.~iHr:(~:L\),,; ~i.(~ ~C:L1 La y l~tJ.t~l'tlJ T{.~{;().
~ Aeg¡·l _\...i.'ianZ (~ilInt,r0ro, (l(~ ja Subjn;~prcci!'jn d~ ]:1 ~ex{:a
rf'giú~l: ,;, In f3ldJil~~pec(;i0n. lie ln& t~(;pas ele In ql1.ill.l:"t re··
giÚil ..
~ j\iigUi~1 .L:1i.;r.()':~1 \"j(;:llb, '1e jn Ca pii.:m[a ~r:.¡wr¡¡l de Al'a-
p¡¡¡,' t~ 1.:: ~:;:lVnLp,:('('ión de lw, "\;:Oj)[:8 de la quin(:l, re-- .
giÚü.
:) ~\1:;:"i:wu J:l:m :;;ognu'a, do ln COUlitdón ]iq\li,l(1::orn de
.i:v (':I1'i1:1I.1:1;; g"r¡¡':t'a;,";; y f.\.lrill,'pl"eL'.1(lllCt,; do Ultra-
Jll'l', :'t. 1:1. Co!lJ:J.lldallcia wi:'i¡ar de lbizn.
~ GO'iZ:ilo ()Wtl'~bl") 1\'1'1:'%, de este :\JilJist!'l'io¡ li.la ('nmhión
}Jl:l:~i~·'!. ~:;~;;'ns l~.~:lliliO~ <1.::,~.in e l:a1~jOH 1J.1 lldda(1or[l de
Cu.(~l';~r<\ (~.L·:l¡·:~lto,q de (;llha y "Pn(Tto }~~(Jn, Ú la ~';ubillS­
p:~(~:~;\:~i: ~¡(.1 1:"i:~ tl":'¡ln~ :..lp 1:,;,. H~pthnfl r:·lgión.
» }tt'~tlleL~'e(: T¡;:;:~nda. ..Slo!:pü, do In ~3u¡.Jill~~pf.leei¡:·n de ;~t. octa-
. ya :i'~·.:!j(·)ll, á p~~te =\lin:stf~:do. .
1, IYl:tl:t~;·1 dL in. 'rorr{~ IL:gl<.1'L:.', (~,} lt~. CnrJitinlÍu [.!:{\];,pJ.'¡il del
1'-:· J't~\ :l- 1[l, S\~l;il.!~vc{;eión d.f: lnH trüp<iH de la :~:c:::ta r,·;-
gi/ih.
:) ..\1 ~~" '1.11} :~\lH ~·t f ¡"¡ T1:~,.':r:tl:~·0 ~ :-i::: (:;=';'::0, ~\':~I_l!~t~l'i(,; [11 (~(¡1 ftC~"~1 o
n:Li:f.f :11' :Lpi2:¡a:,~;.:..
:D. Jun:~~ J~ii.~u:-·~·\:I.:.t Plú,., de in Cün·~üd{,n liql~idnd()rH. de !aR C)a-
rH.an:í<i:' g{-¡nnrnl~')s'y B"t:hi!~s!~::c ...~:orJ;:~R d(~ Cltl'nnHit ~ ú la
UvlllHl:·.l1a.llf:ia lnili tn.r (t~:. fi.:r_'I'!C do ¡\lfo;";¡:o ~~IJ. de
l':m.p\ona.
» il"'erntt!:(ln (~\i.~llC:-G;~¡: :\L:~¡:f!., r1(; C~t'f: :Yf.in~:"if'rio, re.. la Cr.>:nan-
ll:~~.(.~¡a nl~ll~ar ::1¡~¡ C·~·~·np~~n¡ei..th}·(:p <'::l~·¿tLUnc~l::'l.
» I':(te('\:;';~n (~;~~I:. fU f~~;i\Tig~~f?Z, ~~H 1n e.);.pitallia. gt'r.:t.'r~il d~
}':l:lah.l;·i~l~ ::.1 (jL·¡)~!)i·.~.O llJ1;ltn.· f;~" ~Jn~J }~Ü'~~13.
. ):- }'r:l.:t.~(;i:·C(1 ()j·:l:·~ T~' :I·,::f;¡~·, d;.~ jn H"iL~!.;sp,··cc:ón dl~. In. gp.gun-
~1n. r(~;:;t») ;'. 1h ~)~{!;::~~(3:11l('~.:"j, rui;ihn' (lt\ tr::~·¡fn.
• ») ~\J; n::(~t \·2~:;Lt.;·1:·. C::J~r, ~J.':i, .• ~:(-l (~:;L~:.li.·LU ~ltiEt!:l· de Z:liI10·
1';,1 y ;~~1 Ci)1~:1: j{'~ll ('j~ ¡Ji ~~;~.IL1r~~:,;..;(:(~ión.¡lo ia o\~b}V:L TO·
f,".iÚd, u~ 1~>~tri.(1~i lil;¡yo::.' /k·l r:(.'ptinl{) CU.f'l'PO de (ojól'e.Uo,
(h: ;11 fni ~d~~'.
~, \,ri!'('ni~' 1)¡~luc,r T~'~(I:.li~.. dt~ '.?:·~e J\linif-.tc"'¡,'l,o. ni Estndo l\T,l-
yc~.i· tlt-'l f(~~<:{ T (;j.H':!.'¡';() (~!~': ejé¡"(;it().
j, I~(nl~i!"~~H ~'r:l·:1"it;nr't~ \r¡:1itL. ~l..~l .\:,·.h!vo F;~:-l¡('I'tÜ rnililal', al
l~:~t(i 1(: ;\~:-:yOl' C~t~'L tf'T~fT C::01'~~'~ de· l~jf.i.·('ito.
v It:d\c-! T;ó;,pz l ',:irun, <l,'l A."rchivo ~\r~~;i-·;·f11 n:iLit~'r, á. la
t~u: ¡jn~-:i}r.¡_:!.~i(·.71 (i~ L~f\ troi,n~ de tI pri n;("~~a r~gi¿~L
'i, l\!l[!HÜ! ¡·3i<>i.Ti:: \r.n; dn.'.~:~) !;(; !:I ;··:i.11)~nFp~'!~('ióil d~~:n. rr~n'";e­
rfl. r(Jg!{;!~, ~~~. C;·;-,Lif'i'1l0 nlilit.;1! lte ...:l¡~C::~llte.
.,¡. j"or-:é tfu¡ji~~:':':\'í~ Ch¡L~:lt.1t'z: (:(·i (~,:~:cr!!o Jll~ll·;'al~ <.1e ;~k~ntt)­
D:1, :i (':~¡-i~ }]"1 uj~:L:"ric.
~ I,lfl~llH~l. L1ni.l (~:il:l:in:~~:, iJ:~ la ~3~.:~jil~~·:Jlrc(:i.Gll d3 h1 0etn\~a
r;'gi. :11., ~t !~l. ;~l~LiliSl'Ü~=\~:Ól~ d~~ !n.;; ~,,·:LOp:_·~.B tIc: la fólJt.huu
región.
~~ J~):,,~I ~\li~)~~;I- .A.z:tnJ~) Cr~tt~c'~~, dr !:1 di: r~:illBP(:cci:~n \~f~ l;~ (j~t:a­
v:; rt\~:;\';n, Ú in f:.~u~d.l.:;\i·\.¡ev:il~n di' .hu'; ll"üpni! tlo l:~ Húpti-
!¡·i:: l'P;.j/~ll.
» "'¡?l':i.J.~t:~r;t·o fin ;l'i~.!.:l~(·:·; .'\"'q~;, ,1(~ In C·"h\~.:in¡!l~(ic~:h')n l:l~ la U(~·~
t.::\~~i r"-'~;'--~;:}"i1: Ú la ~:h~biiH:~:C,~.~i~i(;¡l t10 lU.;J tropr..H (le la eép-
~1i~.;.n r··~::/;:~,
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